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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Exento. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agenda Estatal de Administración TributariaMinisterio de Economía y Hacienda
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de León
SECCION DE PATRIMONIO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común se publica el presente anuncio para que sirva de notifica­
ción a don Serapio Cuesta de Lucas, domiciliado en Cea (León), 
por la venta de la parcela propiedad del Estado número 27-1 del 
polígono 1 del municipio de Cea.
“Dictada Orden Ministerial con fecha 15 de septiembre de 
1994, por la que se declara la alienabilidad y se acuerda la enaje­
nación de la parcela 27-1 del polígono 1, de concentración parce­
laria de 1,0245 Has., sita en t.m. de Cea, al sitio “Los 
Chimberos”, propiedad del Estado, a efectos de lo prevenido en el 
artículo 144 del Reglamento del Patrimonio del Estado, le parti­
cipo que siendo dicha parcela colindante por el Oeste con la de su 
propiedad, la tasación de la misma es de 40.000 pesetas, otorgán­
dole un plazo de treinta días, a partir del recibo de la presente 
notificación, para que manifieste por escrito dirigido a esta 
Delegación, Sección del Patrimonio del Estado, su decisión en 
adquirir la parcela reseñada, entendiéndose que de no hacerlo en 
el plazo fijado, renuncia a su adquisición. De ser aceptada esta 
propuesta, deberá acompañar a su escrito, junto con copia del 
título de la finca de su propiedad, resguardo acreditativo de haber 
depositado en la Caja General de Depósitos o en sus Sucursales a 
disposición del limo. Sr. Delegado Provincial de Economía y 
Hacienda, la cantidad de 10.000 pesetas, equivalente a la cuarta 
parte del precio de tasación.
León, 30 de noviembre de 1994.—El Delegado de Economía 
y Hacienda, Fernando Soler Pareja.
12022 Núm. 11931.-3.472 ptas.
DELEGACION DE LEON 
Area de Aduanas e II. EE.
NOTIFICACION DE APERTURA DE EXPEDIENTES
Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos dos noti­
ficaciones de apertura de expediente dirigidas a la empresa 
Pizarras Lartegundín, S.L., una dir igida a la localidad de la explo­
tación, sita en Lomba (León), y otra al domicilio social de la 
empresa, sito en la el Gómez Núñez, 12-4.", de Pon ferrada 
(León), y estando ambas devoluciones justificadas por los funcio­
narios encargados de su recepción por el interesado, se notifica a 
Pizarras Lartegundín, S.L., con NIF: 824088429 y domicilio 
social en Ponferrada (León), lo siguiente:
Como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo por 
los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera en la explo­
tación de la empresa citada, ubicada en la localidad de Lomba 
(León), el día nueve de junio del presente año, a fin de determinar 
el uso del gasóleo adquirido por la sociedad, se procedió a la 
obtención de muestras del citado producto utilizado en los vehícu­
los siguientes:
1. Vehículo “Man”, camión, matrícula OR-1089-1. Muestra 
número 400047C.
2. Vehículo “Perlini”, modelo 131-33, matrícula LE-4058-P. 
Muestra número 400046C.
3. Vehículo “Perlini", modelo DP-366-C, muestra número 
400044C.
4. Vehículo “Fiat”, modelo Hitachi-300, muestra número 
400045C.
5. Vehículo “Fiat”, modelo Hitachi-400, muestra número 
400043C.
Dichas muestras fueron remitidas al Laboratorio Central de 
Aduanas, habiendo recaído para todas ellas, el siguiente dictamen: 
“Liquido Rojo. Se trata de un gasóleo que contiene los trazadores
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correspondientes al gasóleo B, en la proporción indicada en la 
O.M de 15 de octubre de 1993".
En consecuencia, se deduce una utilización indebida de gasó­
leo bonificado en motores par a las que su uso se encuentra prohi­
bido, por lo que, con fecha 30 de septiembre ppdo. se ha iniciado 
el expediente número 0-10/94, a fin de determinar las responsabi­
lidades fiscales que pudieran derivarse de tal uso indebido, notifi­
cándole formalmente que dispone de u& plazo de quince días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular 
ante esta oficina gestora las alegaciones que estimen convenientes 
para la defensa de su derecho.
Finalmente, se informa a la empresa que, según el artículo 
55, punto 7, de la Ley 38/1992, será el Jefe de la Oficina Gestora 
de Impuestos Especiales de esta Delegación el competente para 
conocer y resolver el expediente y que, en principio, el precepto 
infringido corresponde al artículo 54 del mismo texto legal citado, 
relativo a las prohibiciones y limitaciones de uso de gasóleos, 
sancionable con multa de 100.000 pesetas a 2.000.000 pesetas y 
precintado de la maquinaria, vehículo o embarcación por un 
periodo comprendido entre un mes y un año, según dispone el 
artículo 55 de la repetida norma.
León, 30 de noviembre de 1994.-El Jefe de la Oficina 
Gestora de II.EE., Juan Luis Centeno Vir alié.




Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del
Exento. Ayuntamiento de León.
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, corres­
pondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se rela­
cionan, el señor Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3.°c) del R.D. 1.174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento 
citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan por resultar desconocidos en los domi­
cilios que figuran en los documentos tributarios, haber rehusado 
el recibí de las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas veces 
ausente del domicilio fiscal a las horas de las prácticas de las mis­
mas, se les notifica la anterior Providencia, conforme dispone el 
artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación, por 
medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y será expuesto al público en el tablón de anun­
cios de este Ayuntamiento, con el sin de que comparezcan en el 
expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan 
efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia de 
que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse 
personado, a los deudores que se relacionan se les tendrá por noti­
ficados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sus­
tentación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les 
asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil
posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a 
viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de 
8.30 a 13.00 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia fundado, exclusivamente, en alguno de los moti­
vos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 
del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos tres 
meses sin que se reciba notificación de resolución, se entiende 
desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre de 1992) 
a efectos de la interposición del recurso contencioso-administra- 
tivo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala 
de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de un 
año, que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, comu­
nicándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 
30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime 
pertinente.
Advertencias:
1 .“-Por medio del presente, se le requiere para que, dentro de 
los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, 
más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efec­
tuar el pago (artículo 98 y 109 del RGR), con la advertencia de 
que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento 
de la anterior providencia, se procederá, según previene el 
artículo 110 del reglamento citado, al embargo de sus bienes y 
derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de 
apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al 
acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta 
de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las for­
malidades establecidas.
2. “-La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora, si bien no se exigirán cuando la deuda se 
satisfaga antes de que haya debido procederse contra los bienes y 
derechos del deudor (artículo 128.3 de la Ley General Tributaria).
3. —Son de cuenta del deudor las costas que origine el proce­
dimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. —La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el aitículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
artículo 14.4 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso contencioso-administrativo, suspende el 
procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. “-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributa- 
iia, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6- —Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente api emiados y notificados, conforme dispone el artículo 
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la 
expiesión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
León, 24 de noviembre de 1994.-El Recaudador, Rafael Ruiz 
Alonso.
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CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
EJERCICIO 1994.
APELLIDOS Y NOMBRE Domicilio CODIGO IMPORTE
Hera,Valiño,Manuela de la Cl.Cristo Rey 8 LE003256A 7.698
Mera,Valiño,Manuela de la Cl.Cristo Rey 8 LE006966I 7.698
Meras,Gayo,Alicio de las Cl.Lucas De Tuy 8,2 LE006017S 7.698
Meras,González,Ana Maria Cl.Pendón De Baeza 10,2-C LE004038F 7.698
Meras,Rodriguez,Maria Isabel d Cl.Lucas De Tuy 6 LE005808W 7.698
Mérmanos Aller Casais S.L. Cl.San Gil 3 LE000713B 35.868
Hermanos Aller Casais S.L. Cl.San Gil 3 LE002094L 6.946
Mérmanos Aller Casais S.L. Cl.San Gil 3 LE008463P 22.086
Hermanos Aller Casais S.L. Cl.San Gil 3 LE006415VE 18.468
Hermanos Aller Casais S.L. Cl.San Gil 3 LE074927VE 18.468
Hermanos Liebana Diez C.B. Cl.Miguel Zaera 12 LE000228N 8.946
Hernandez,Bermudez,Alfredo Av.Los Peregrinos 31 BI003368U 7.698
Hernández,Be rmudez,Aisredo Av.Los Peregrinos 31 BU008482B 7.698
Hernández,Bermúdez,Aisredo Av.Los Peregrinos 31 LE004472D 7.698
Hernández,Borja,Maria Mar CÍ.Las Fuentes 25 C 007877C 7.698
Hernández,Canal,José Antonio Cl.Reina Y Santa 14,BJ VA005264I 7.698
Hernández,Fernandez,Roberto Cl.Señor De Bembibre 6 M 003757GN 7.698
Hernández,Gabarri,Abrahan Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 8 LE008068B 7.698
Hernández,Gabarri,José Cl.Francisco de Villamizar 1 LE007447B 7.698
Hernández,Gabarri,José Cl.Francisco de Villamizar 1 LE009191H 18.468
Hernández,Gabarri,José Cl.Francisco de Villamizar 1 M 000613AN 7.698
Hernández,Gabarri,José Cl.Francisco de Villamizar 1 M 004795CB 7.698
He rnandez,Gaba r ri,Santiago Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 8,1-B LE001549L 7.698
Hernández,Gabarri,Santiago Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 8,1-B LE008303P 7.698
He rnandez,Gaba r ri,Santiago Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 8,1-B M 000261J 7.698
Hernández,García,Adalberto Av.Jose Antonio 005 VE000324 954
Hernández,Garcia,Antonio Cl.Francisco Fernandez Diez 14 LE006905G 7.698
Hernández,García,Antonio Cl.Francisco Fernandez Diez 14 ZA002820C 7.696
Hernández,García,José Maria Cl.Las Fuentes 25 LU001492H 7.698
Hernández,García,José Maria C1.Conde Ansúrez 4 ZA008106A 7.698
Hernandez,Gareia,Raúl Benito Cl.Fray Luis De León 12 LE006629F 7.698
Hernández,García,Raúl Benito Cl.Fray Luis De León 12 LE004563S 16.992
Hernandez,González,Jorge Julio Av.Nocedo 27,BJ M 009132EL 7.698
Hernández,Herrero,Agustín Cl.Colon 15 LE007967P 7.698
He rnandez,Jimenez,A1f redo Cl.Cueto Albo 4 LE041500 2.724
Hernández,Jiménez,Aisredo Cl.Cueto Albo 4 LE001660A 2.724
Hernández,Jiménez,Aisredo Cl.Cueto Albo 4 LE007634A 7.698
Hernández,Jiménez,Alfredo Cl.Cueto Albo 4 LE008017C 2.724
He rnandez,Jimenez,A1f redo Cl.Cueto Albo 4 M 000039AS 7.698
Hernández,Jimenez,Arturo Cl.Luis De Gongora-ARMUNIA- 47,1-A LE006210M 7.698
Hernández,Jiménez,Arturo Cl.Luis De Gongora-ARMUNIA- 47,1-A VA000594C 7.698
Hernández,Jiménez,Joaquín Cl.Diego Yuste LE000363A 7.698
Hernández,Jiménez,José Cl.Cueto Albo 4 LE057649 2.724
Hernández,Jimenez,José Cl.Cueto Albo 4 LE058750 2.724
Hernández,Jimenez,José Cl.Cueto Albo 4 LE007457F 2.724
Hernández,Jiménez,José Cl.Cueto Albo 4 V 009523J 7.698
Hernández,Jimenez,José Cl.Cueto Albo 4 VA007058C 7.698
Hernández,Jiménez,José Ignacio Cl.Arquitecto Torbado 3 LE0096510 16.992
Hernández,Jimenez,Juan An Cl.Escurial 002 B 881969 7.698
Hernández,Jiménez,Juan An Cl.Escurial 002 0 104732 7.698
Hernández,Jiménez,Juan Antonio Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 8,1 LE005559D 7.698


































































Cl.Era Del Moro 004
Cl.Juan De Herrera 61,3










Cl.Francisco de Villamizar 1,BJ
Cl.Francisco de Villamizar 1>BJ
Cl.Francisco de Villamizar 1,BJ
Cl.Las Campanillas 7,4-A
Cl.Fray Luis De León 12
Cl.Fray Luis De León 12











Cl.Florez De Lemos 002
Cl.Florez De Lemos 002
Cl.Guillermo Doncel 7
Cl.Guillermo Doncel 7
Cl.Florez De Lemos 2
Cl.Colon 27,4
Av.Madrid 27
Cl.San Juan De La Cruz 4,2-DR
Cl.Santiago 19





















































































Hullas Coto Güiros S.L.





















Cl.Juan De Malinas 13
Cl.Juan Ramón Jiménez 9,4-DE
Cl.Veintiséis De Mayo 2
Cl.San Pedro 29,1
Av.Dieciocho De Julio 66
Av.Jose Antonio 013,7-C
Cl.Ramiro Valbuena 2
Av.Facultad De Veterinaria 59,6
Cl.La Torre 6,4 -DR

























Cl.Roa De La Vega 13
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APELLIDOS Y NOMBRE Domicilio CODIGO IMPORTE
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 000113IZ 7.698
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 000120IZ 7.698
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 000123IZ 7.698
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 000666MG 16.992
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 009886MK 7.698
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 005035ML 7.698
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 005249MM 7.698
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 005250MM 7.698
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 005251MM 7.698
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 008730MM 7.698
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 001373MU 7.698
Iban Hermanos S.A. Av.Madrid 116 M 000118MZ 7.698
Iban,González,Juan C. Cl.Martin Sarmiento 22 LE007056E 7.698
Iban,Moro,Constantino Cl.Pereda 10,1 -DR ZA012971 2.724
Iban,Panera,Victorina Av.Alcalde Miguel Castaño 46,3-C LE005895V 7.698
Iban,Perez,Guadalupe Doña Urraca,18 VA009674P 7.698
Ibarra,Lorente,Antonio Cl.Fuero 9 OR009846B 7.698
Ibarrondo,Merino,Maria Concepc Pz.Bierzo 6,2-B LE007074S 7.698
Ibarzabal,García,José Manuel Cl.Guillermo Doncel 6,3-2 0 006830C 7.698
Ibercorp Financiaciones Av.General Sanjurjo 6 LE0042710 16.992
Iglesia,Riaño,Román de la Cl.Demetrio De Los Ríos 7,5 LE007199B 7.698
Iglesias,Fernandez,Maria Jesús Moisés De León 12,7-A LE002433T 954
Iglesias,García,Benigno Cl.San Pedro 038 LE008337I 7.698
Iglesias,García,Benigno Cl.San Pedro 038 LE009608K 16.992
Iglesias,González,Eloísa Cl.Lope De Vega 10 LE003352X 7.698
Iglesias,Gutiérrez,Luis Enriqu Cl.Vázquez De Mella 12 LE0024850 7.698
Iglesias,Iglesias,Manuel Av.Mariano Andrés 79 LE004428C 7.698
Iglesias,Martínez,Miguel Angel Cl.Lope De Vega 13,3 LE000580M 16.992
Iglesias,Preciado,Maria del Ca Cl.Maestro Nicolás 42,1-D LE003393F 16.992
Iglesias,Preciado,Maria del Ca Cl.Maestro Nicolás 42,1-D LE006012F 2.724
Iglesias,Rodríguez,Maria Luz Cl.Las Campanillas 48 LE008240G 7.698
Iglesias,Santos,Maria Concepci Cl.Arquitecto Lazaro 7 LE000701C 7.698
Iglesias,Sastre,Juan Manuel Cl.Cipriano De La Huerga 1 LE006794X 16.992
Iglesias,Souto,Carmen Cl.Padre Risco 021 LE002203G 7.698
Imprenta Mijares S.A. Cl.Comandante Zorita 5 LE0071I7N 16.992
Imprenta Mijares S.A. Cl.Comandante Zorita 5 LE003564P 8.946
Inceshor S.L. Moisés De León 43 LE001980V 35.868
Industrias Cárnicas de los Pie Av.Independencia 2 LE001839H 18.468
Industrias Confiteras El Berne Cl.Truchillas 24 LE000209H 2.724
Indutex León C.B. Cl.Doña Urraca 1 LE002378V 16.992
Inies ta,Rodríguez,Diego Av.La Magdalena 23 V 263215 7.698
Instal. Telefónicas Fernandez Av.Quevedo 23 LE009047P 7.698
Instal. Telefónicas Fernandez Av.Quevedo 23 LE001414H 16.992
Instituto Nacional C. Naturale Cl.Ramón Y Cajal 17 LE002007I 18.468
Instituto Nacional C. Naturale Cl.Ramón Y Cajal 17 LE004043I 7.698
Isdor S.L. Cl.Ramiro Valbuena 10,7 LE005259W 16.992
Jañez,Moral,Fernando Segismund Av.Condesa Sagasta 20,1 -B LE0086920 954
Jañez,Perez,Mateo Av.Condesa Sagasta 20 LE007215I 16.992
Jañez,Quintanilla,Serasin 01.La Concordia 11,1-IZ M 000006EG 7.698
JaIon,Puente,Julián Cl.Cardenal Lorenzana 001,02 LE004158B 7.698
Janeiro S.L. Av.Asturias 000 LU016007 2.724
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APELLIDOS Y NOMBRE Domicilio CODIGO IMPORTE
Jaula r ,Gonzalez,Concepcion Cl.Marques de Sta.Maria Villar 6 LE002668X 7.698
Javier>Camben>José Manuel Cl.Gonzalo De Tapia 10,1-C LE005027C 7.698
Jiménez»Álvarez»Enrique Santia Cl.San Antonio 52 LE0076680 7.698
Jiménez»Arana,Maria Del Carmen Av.Facultad De Veterinaria 23,7-IZ LE000513B 7.698
Jiménez,Barrul,Antonio Cl.Palacio Valdes 15 LE057778 7.698
Jimenez,Barrul,Diego Cl.Padre Vitoria 21 LE005160A 18.468
Jimenez,Ba r rul» Diego Cl.Padre Vitoria 21 LE003696H 8.946
Jiménez,Barrul,Franciseo Cl.Maestro Pastrana 3 LE005199N 8.946
Jiménez,Barrul,Gerardo Pz.Pablo Neruda-ARMUNIA- 27 LE002622B 7.698
Jiménez,Barrul,Ramón Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 12 LE508442 7.698
Jimenez,Barrul,Ramón Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 12 0 001082D 7.698
Jiménez,Blanco,José Antonio Cl.Miguel Hernandez-ARMUNIA- 81 -A LE004266D 7.698
Jiménez,Blanco,José Antonio Cl.Miguel Hernandez-ARMUNIA- 8,1 -A LE008993H 8.946
Jimenez,Blanco,Yolanda Cl.Miguel Hernandez-ARMUNIA- 6 LE004113U 16.992
Jimenez,Borja,Ana Maria Po.del Parque S/N LE006344C 7.698
Jimenez,Borja,Diego Cl.San Claudio 16 LE000956D 7.698
Jiménez,Borja,Maria Esther Pz.Don Gutierre 2,2 S 004001L 8.946
Jimenez,Cerreduela,Guadalupe Rodolfo Martin Villa 5 M 006920AH 7.698
Jiménez,Dueña,Jesús Alberto Moisés De León 33 GC006422Y 7.696
Jiménez,Escudero,Antonio Pz.Pablo Neruda-ARMUNIA- 2,1 -B BI002135G 7.698
Jiménez,Escudero,José Antonio Cl.Jorge Manrique-ARMUNIA- 7,3-B LE0088590 7.698
Jiménez,Espejo,Mariano Antonio C1.Doña Urraca 9 LE000558I 7.698
Jiménez,Ferreduela,Adela Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 12 0 004557AD 7.698
Jimenez,Ferreduela,Antonia Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 12 LE002867B 7.698
Jiménez,Ferreduela,Jose Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- s/n LE004228T 18.468
Jiménez,Ferreduela,Julio Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 012 BI008925G 7.698
Jiménez,Ferreduela,Julio Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 012 M 002278B 7.698
JimenezjGabarri,Angel Maria Cl.Gil De Villasinta 8,BJ L 058974 7.698
Jimenez,Gabarri,Angel Maria Cl.Gil De Villasinta 8,BJ S0010846 2.724
Jimenez,Gabarri»Diego Po.del Parque LE049963 7.698
Jimenez,Gabarri,Diego Po.del Parque M 713411 7.698
Jimenez,Gabarri,Diego Cl.Herreros 005 B OR020419 7.698
Jimenez,Hernández,Amparo Po.del Parque LE004111F 7.698
Jiménez,Hernández,Antonia Pz.Pablo Neruda-ARMUNIA- 27 P 009256E 8.946
Jimenez,He rnandez,Antonia Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 18,2 P0002065G 7.698
Jimenez,Hernández,Antonio Po.del Parque s/n LE008552I 7.698
Jiménez,Hernández,Benigno Po.del Parque s/n LE002505I 7.698
Jiménez,Hernández,Pedro Julio Po.del Parque s/n LE009292D 7.698
Jiménez,Hernández»Ramón Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 2,2-B LE007933T 16.992
Jiménez,Hernández,Victoria Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 10,3-B LE006350F 8.946
Jimenez,Jiménez,Adolfo Av.Antibioticos-ARMUNIA- 70 VE005054 954
Jimenez»Jiménez»Amador Cl.Miguel Hernandez-ARMUNIA- 26,B 0 007590V 7.698
Jiménez,Jiménez,Antonio Cl.Rafael Maria de Labra 5,BJ P 005909B 16.992
Jimenez,Jimenez,José Antonio Pz.Pablo Neruda-ARMUNIA- 27,2-B LE000682P 8.946
Jimenez,Jimenez,José Antonio Pz.Pablo Neruda-ARMUNIA- 27,2-B 0 006070J 7.698
Jiménez»Jiménez,José Emilio Av.Antibioticos-ARMUNIA- 70 0 008181AG 16.992
Jiménez,Jiménez,José Eugenio Cl.Santa Ana 11 LE007008E 7.698
Jiménez,Jiménez,José Eugenio Cl.Santa Ana 11 P 009589B 16.992
Jiménez,Jiménez,Magín Pz.Pablo Neruda-ARMUNIA- 27,2-B LE008474C 7.698
Jimenez»Jimenez,Manuel Cl.Gómez Salazar 18,BJ-IZ LE009103G 7.698
Jiménez,Jiménez,Maria Catalina Cl.La Caridad 34 LE004708D 7.698












































Junta de Compensación Pol gono 
Junta de Compensación Pol gono 
Junta de Compensación Pol gono 
Junta de Compensación Pol gono 
Junta de Compensación Polígono 
Junta de Compensación Polígono 
Junta de Compensación Polígono 


















Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 47








Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 1
Cl.Sahagun 18
Cl. Fdco. García Lo rea-ARMONIA- 14,2-1
Cl.Fdco.García Lorca-ARMONIA- 14,2-1
Cl.Maestro Uriarte 14,1 -A
Cl.Pendón De Baeza 10
C1.Pendón De Baeza 10,5-E









Av.Dieciocho De Julio 56
Cl.Platero Rebollo 9,5-IZ
Cl.Ramón Y Cajal 15,7-A
Cl.Ramón Y Cajal 15,7-A
C1.Ramón Y Cajal 15,7-A
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Kraft Leonesas S.A. Av.Los Peregrinos s/n LE005406F 7.698
Kraf t Leonesas S.A. Av.Los Peregrinos s/n LE0039490 16.992
La Bolera S.A. Av.Los Peregrinos 53 LE009793S 8.946
La Bolera S.A. Av.Los Peregrinos 53 LE009794S 8.946
La Bolera S.A. Av.Los Peregrinos 53 LE007153T 16.992
La Bolera S.A. Av.Los Peregrinos 53 LE033979VE 6.156
Laballos,González,Francisco Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 11 LE0027500 7.698
Laboreo Minero S.L. Cl.Juan Madrazo 27 LE006968F 18.468
Lacalle,Quintana,Eufemia Cl.Peña Niajo 4 C0000651J 8.946
Lacalie,Quintana,Eufemia C1.Peña Niajo 4 M 009992BX 8.946
Lacalle,Quintana,Floresminda C1.Peña Niajo 4 VA003153I 16.992
Lafarga,García,Maria Rosario Pz.Doce Mártires 2,6 -C LE008590L 7.698
Lafuente,Herreras,Alberto Cl.Batalla De Clavijo 56,1 M 006248GZ 16.992
Lafuente,Olalde,Mario Cl.Juan Madrazo 027,2 -B LE008047Ü 7.698
Lage,Prieto,Manuel Cl.Las Campanillas 9,2 -D B 005515FU 7.698
Laiz,González,Andrés Av.Jose Antonio 28,4 -C LE009672F 7.698
Laiz,González,Angel Cl.Salamanca 31,9-E LE008029T 7.698
Laiz,Madera,Armando Cl.Alfonso V 11,4-A BI002561G 7.698
Laiz,Martínez,Jovita Av.San Andrés 11,1-D B 009767DX 7.698
Laiz,Martínez,Pablo Cl.Obispo Cuadrillero 016 LE005270L 16.992
Laiz,Vargas,Francisco Angel Cl.Catoute 2 LE008416F 7.698
Lámelas,Pombriego,Cristina Av.República Argentina 029,07 LE006850K 954
Lámelas,Pombriego,Cristina Av.República Argentina 029,07 M 007034KY 7.698
Lámelas, Pombr iego ,-Fernando Ose Av.República Argentina 29 LE006556P 16.992
Lámelas,Pombriego,Manuel Av.República Argentina 29 LE007157S 16.992
Langa,Marcos,José Luis Cl.Pedro Ponce de León 4,BJ M 702853 8.946
Langa,Mareos,José Luis Cl.Pedro Ponce de León 4,BJ M 869951 7.698
Lanza,Robles,Francisco Antonio Av.San Mames 15 LE008142H 7.698
Lasaga,Iraola,José Ignacio Cl.Miguel Bravo 2 LE000719V 7.698
Laso,García,M Jucal Mercedes Pz.San Francisco 013 LE000914F 7.698
Lavandeira,Martínez,Luis Franc Av.San Mames 27 M 004696EY 7.696
Lesama 8.AL. Cl.Ramón Calabozo 3 LE007615K 7.698
Legin S.A. Cl.Burgo Nuevo 14 LE008521N 16.992
Legin S.A. Cl.Burgo Nuevo 14 LE0004530 954
León,Aller,Luis Miguel Cl.Fruela II 10 LE037495 1.710
León,Aller,Luis Miguel Cl.Fruela II 10 VE001179 954
León,Barral,Juan Cl.Vista Alegre 12 LE002391B 7.698
Leon,Barrull,Maria Dolores Cl.Parque Cgio.Renfe M 008887DV 7.698
Leon,Barrull,Maria Dolores Cl.Parque Cgio.Renfe M 007803EJ 7.698
León,Be rmudez,José Cl.Agustín Aiságeme 6 LE029242 2.724
León,Be rmudez,José Cl.Agustín Aiságeme 6 LE001631P 7.698
León,Be rmudez,Lisardo Cl.Palacio Valdes 11 LE007763Ü 8.946
León,Bermúdez,Ricardo Cl.Fdco.García Lorca-ARMONIA- 7,1-B LE003702E 7.698
León,Cerreduela,Alvaro Cl.Fdco.García Lorca-ARMONIA- 2 LE006037D 7.698
León,García,José Domingo Cl.Victoriano Diez 0 002593K 7.698
León,García,Rosana Cl.Sevilla 1 B0003729E 7.698
León,Jimenez,Julio Cl.Victoriano Diez 7 LE004751S 8.946
León,Jimenez,Luis Cl.Fdco.García Lorca-ARMONIA- 10,3-B LE0076900 8.946
León,Jiménez,Luis Cl.Las Fuentes 037 M 922340 7.698
León,Jiménez,Luis Cl.Las Fuentes 037 0 009323F 7.698
León,Jiménez,Mario Cl.Las Fuentes 37,1 LE042356 7.698
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León,Jiménez,Mario Cl.Las Fuentes 37,1 LE052577 7.698
León,Jiménez,Mario Cl.Las Fuentes 37,1 LE006357I 7.698
León,Jimenez,Ramón Cl.Las Fuentes 41 LE002558G 7.698
León,León,José Cl.Las Fuentes 41 LE000569V 16.992
León,Llamazares,Andrés Av.José Antonio 14,2-B LE005534D 7.698
León,Llamazares,Julián Av.José Antonio 014,02 LE002000E 7.698
León,Llamazares,Julián Av.José Antonio 014,02 M 866542 7.698
León,Martínez,José Cl.Palacio Valdes 15 LE005805D 2.724
León,Martínez,Rafael Cl.Gijon 17 LE035779 2.724
León,Ma r tinez,Rafael Cl.Gijon 17 LE007042B 2.724
León,Sánchez,F ranoiseo Cl.Alfonso V 4,6-IZ LE0058180 16.992
León,Vihuela,Gabriel Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 2,2 -D B 002642X 7.698
Leonesa de Gas Sosiedad Cooper Cl.Capitán Cortes 5 LE008680D 7.698
Leonesa de Gas Sosiedad Cooper Cl.Capitán Cortes 5 LE007925H 16.992
Leonesa de Hostelería y del Ho Cl.Santo Tirso 16 LE007577M 16.992
Leonesa de Peletería S.L. Av.Padre Isla 59 LE005681V 16.992
Leonesa de Protección y Extinc Av.Antibioticos-ARMUNIA- 86 LE008784L 8.946
Leonesa de Protección y Extinc Av.Antibioticos-ARMUNIA- 86 LE006832T 8.946
Leonesa Servicios al Automóvil Cl.Modesto Lafuente 3 LE002164N 18.468
Leonoil C.B. Cl.Doña Urraca 39 0 000144V 2.724
Leotronic S.A Cl.Salamanca 9 LE007733M 8.946
Lera,Portabales,José Luis Av.Doctor Fleming 3,3-D LE0074848 7.698
Lera,Vázquez,Daniel Cl.Monseñor Turrado 7,4 LE009539P 7.698
Leteco S.L. Cl.Marcelo Macias 16 LE002139P 16.992
Leturio,Barrero,José Manuel Av.Roma 20,2-1 M 007282FT 7.698
Leye,,Modou Cl.Cascaleria 4 LE008719H 7.698
Leye,Dame Av.Los Cubos 14 M 005363BM 7.698
Liñan,García,Aníbal Cl.Maestros Cantores 1,3-C LE006388D 7.698
Liñero,Falgueras,Agata Cl.Quiñones de León 4 M 001271LU 16.992
Liba »Cabrían,Fernando Av.Ordoño II 26 D,6 LE032329 1.710
Liba,Cebrian,Fernando Av.Ordoño II 26 D,6 LE001746I 1.710
Lidercom S.C. Av.Padre Isla 23 LE007719U 7.698
Lidercom S.C. Av.Padre Isla 23 LE008502U 16.992
Liebana,Bercianos,Robustiano Av.Alcalde Miguel Castaño 072,1-1 LE001031L 7.698
Liebana >Muñiz,Maria Mar Cl.Los Topes-ARMUNIA- 2,Esc.. M 006947BC 7.698
Limpiezas Técnicas Leonesas S. Av.José Antonio 14 B 007645BH 27.498
Linares,Pintos,Francisco Cl.Federico Echevarría 1 0 002984 16.992
Linares,Pozo,Jesús Av.Asturias 103 LE009929S 7.698
Linares,Ros,Rusino Cl.Joaquín Costa 1,6-B LE0048480 16.992
Linares,Ros,Rusino Cl.Joaquín Costa 1,6-B M 005389FY 7.698
Liquete,Laiz,Miguel Angel Av.Ordoño II 26,8-DR LE005020M 16.992
Llamas,de la Fuente,María Tere Cl.San Rafael 8,5 -DR LE003405X 16.992
Llamas,de la Riva,Lorenzo Cl.Renueva 30,2-A M 000567DB 16.992
Llamas,Alonso,Isabel Pz.San Isidoro 4,E—IZ LE001499L 16.992
Llamas,Carro,Miguel Angel Cl.San Rafael 2 LE002509K 16.992
Llamas,Duran,Miguel Angel Cl.Rosaleda 5,5-IZ LE0065170 7.698
Llamas,Fernandez,Maria Milagro Cl.Canónigo Juan De Grajal 1,4-D CR001248B 7.698
Llamas,García,Ana María Av.José María Fernandez 35,2-C LE008741H 7.698
Llamas,González,José Av.José Maria Fernandez 45,Esc.D,5-D LE003565E 2.724
Llamas,González,José Av.José Maria Fernandez 45,Esc.D,5-D M 004343AV 16.992
Llamas,Llórente,Oscar Javier Cl.Brianda De Olivera 20 LE009397B 7.698

















Llanos,González,Julia Maria de 


















Lopez de Uralde,Valle Lersundi
Lopez,de la Riva,José Luis














Cl.Marques de Sta.Maria Villar 16 
Cl.Pendón De Baeza 10 
Cl.Cardenal Jacinto 4,4-D 
Cl.Cardenal Jacinto 4,4-D 





Cl.Pedro Ponce de León 013



















Cl.Burgo Nuevo 15,2 -I
Cl.Relojero Losada 008
Cl.Arquitecto Torbado 6,12-C
Cl.Daoiz Y Velarde 10,1-B







Av.Dieciocho De Julio 19,1-B
Cl.Pendón De Baeza 3,6-1
Cl.Pendón De Baeza 3,6-1
Cl.Pendón De Baeza 3,6-1
Cl.Marques de Sta.Maria Villar 008
Cl.Fruela II 10
C1.Doña Urraca 7
Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 4,4









































































































Cl.Reina Doña Sancha, 9 
Cl.Reina Doña Sancha, 9 
Cl.Padre García Villada 5 
<6, Av. Dieciocho De Julio 19,1 -B 
Cl.Marcelo Macias 2 
Av.S.Juan De Sahagun 4 
Av.División Azul 19 
Cl.Benito Arias Montano 18 
Cl.Lopez De Fenar 6,5 -A 
Cl.Lopez De Fenar 6,5 -A 
Cl.Lopez De Fenar 6,5 -A 
Cl.Cardenal Torquemada 3 
Cl.Hermanos Machado 3 
Cl.Miguel Unamuno 8 
Av.Fernandez Ladreda 49,4-D 
Moisés De León 50,2-B 
Cl.Tarifa 1,BJ-DR 
Cl.Cipriano De La Huerga 17,3-A 
Cl.Cardenal Lorenzana 4,2-B 
Cl.Fernando III-ARMUNIA- 4 
Cl.Guillermo Doncel 4,4-1 
Cl.Barrionuevo, 10 
Pz.Congreso Eucaristico 5,2 
Cl.Las Campanillas 32,4-A 
Cl.Calvo Sotelo-OTERUELO- 15 
Cl.Ollería 18 
Cl.San Juan 86,4-1 
Av.Dieciocho De Julio 19 
Cl.Zamora




Av.Facultad De Veterinaria 15,7
Cl.Demetrio Valero 6
Cl.Demetrio Valero 6
Av.Alvaro Lopez Núñez 48
Cl.Monja Etheria 014,02
Cl.San Agustín 1






Cl.Marques de Sta.Maria Villar 8
Cl.Marques de Sta.Maria Villar 8
Cl.Nueve De Febrero 9
Cl.Nueve De Febrero 9,2-C
























































































































Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 006,01
Pz.Congreso Eucaristico 5
Pz.San Francisco 13
Cl.Alcázar De Toledo 5,3-A
Cl.Alcázar De Toledo 5,3-A
Cl.Alcázar De Toledo 5,3-A
Cl.Huertos-TROBAJO- 13
Pz.Cortes Leonesas 4,5-DR








Cl.Monte De Piedad 12,1-IZ
Av.General Sanjurjo 3,11-C
Cl.Rodríguez del Valle 5,6 -I
Cl.San Guillermo 36,6-E
Cl.Santisteban y Osorio 12
Av.República Argentina 34,4-A
Cl.Pendón De Baeza 9
Cl.Concha Espina 3
Pz.Maestro Odón Alonso 1,1
Cl.Arquitecto Lazaro 12























































































































Cl.San Antonio 54 
Cl.Ramiro II 7,2-IZ 
^Cl.Ramiro II 7,2-IZ 
Cl.Paloma 5 
Cl.Las Fuentes 6 B,4 
Cl.Lopez De Fenar 2,3 
Cl.Lucas De Tuy 11,3 
Cl.Maestro Orlarte 17,4 -IZ 
Cl.Los Beyos 5,5 -B 
Cl.Los Beyos 5,5-B 
Cl.Sancho Ordoñez 014,05 
C1.Sancho Ordoñez 014,05 
Cl.Sancho Ordoñez 014,05 
Cl.Sancho Ordoñez 014,05 
Cl.Julio Del Campo 18,8 








Cl.San Francisco 12,3 
Av.Fernandez Ladrada 28 
Cl.Demetrio Monteserin 11 
Cl.Demetrio Monteserin 11 
Cl.Covadonga 1





Cl.Rodríguez del Valle 21








Cl.Puerta Moneda 25,1 -IZ 
Cl.Puerta Moneda 25,1 -IZ 




Cl.Juan XXIII 1,5-D 
Cl.Martin Sarmiento 21 
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Maiquez,Domínguez,Juan Antonio Cl.Laureano Diez Canseco 36,4-DE LE0032530 7.698
Maiso,Milian,Francisco Jesús Av.Condesa Sagasta 8,4-E LE000542J 7.698
Maiso,Pascual,Isaías Av.Facultad De Veterinaria 13 LE001022S 18.468
Majano,Hidalgo,Maria Carmen Cl.Sacramento 4 LE006450V 7.698
Mallada,García,Julio Jesús Av.Doctor Fleming 50 M 008956CK 7.698
Mallada,Prieto,Santiago Cl.Obispo Almarcha 045,05 LE006960E 7.698
Mallo,Crespo,Manue1 Cl.Francisco Fernandez Diez 7 LE004511M 7.698
Mallo,Martínez,Pilar Cl.Juan De La Cosa 8,3 -DR LE008238P 7.698
Mallo,Rodríguez,Angela Cl.San Pedro 53 M 009277HS 7.698
Mancha,Valeneia,Martin Av.Dieciocho de Julio 041 LE002739A 2.724
Maneiro,Bofill»Maria del Pilar Av.Lancia 5 LE002394T 7.698
Mañero,Iñiguez,Franoiseo Cl.General Mola 028,03 LE000251G 16.992
Mañero,Torres,José Javier Cl.General Mola 28,3-E S 0054811 7.698
Manga,Álvarez,Alvaro Cl.Cipriano De La Huerga 4,4 LE004619P 16.992
Manga,Robles,Maria Jesús Cl.Rubiana 6 LE000778J 7.698
Mangas,García,Agustina Cl.Juan Madrazo 17 LE007662E 7.698
Manovel,García,José Av.Condesa Sagasta 014 LE006597I 7.698
Manrique,Fernandez,Dolores Cl.Roa De La Vega 4 LE000512V 16.992
Mansilia,Prieto,Miguel Angel Cl.Ordoño III 10,5-D LE004979C 7.698
Mansilia,Prieto,Miguel Angel Cl.Ordoño III 10,5-D LE001160N 16.992
Manso,Pascual,Juan Av.Mariano Andrés 141,03-C LE003273C 7.698
Manso,Zamorano,Maria Jesús Cl.San Francisco 13 LE005501X 7.698
Mantilla,Lopez,Caríos Av.La Magdalena 15 LE005383U 7.698
Mantilla,Mancebo,Agapito Cl.Torriano 13 LE003496V 7.698
Manzano,Sánchez,José Ramón Cl.Cardenal Cisneros 7,02-B LE009362E 8.946
Maquinaria Y Automocion Av.División Azul 10 LE001652 R 6.156
Maquinaria Y Automocion Av.División Azul 10 LE006380L 7.698
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE056124 18.468
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE000579B 7.698
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE002376D 18.468
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE005591E 18.468
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE003460F 2.724
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE009843F 8.946
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE004988H 2.724
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE001113I 8.946
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE001188I 18.468
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE009268K 8.946
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE004602L 18.468
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 LE002821M 18.468
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 M 938703 7.698
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 M 006735E 7.698
Maquinaria Y Automocion S.A. Av.División Azul 010 M 005095HL 8.946
Maraña,Matamoros,Ricardo Cl.Obispo Panduro 6 LE008883G 7.698
Marban,De,La Riva Juan Pz.Espolón 002 LE000443H 16.992
Marcelio,Barriada»Pedro Cl.Miguel Zaera 20 LE009191 7.698
Marcello,Rubio,Honorio Cl.Canónigo Juan De Grajal 12 LE005674I 7.698
Marcos,Cerezal,José Antonio Cl.Canónigo Juan De Grajal 1-E M 008911AH 7.698
Marcos,Cordero,Zacarías Cl.Dante 4,4 -C M 007745J 8.946
Marcos,Perrero,Benito Cl.Cardenal Torquemada 1,2-DR LE003770J 7.698
Marcos,Gómez,Manuel Cl.San Guillermo 56 LE006496F 16.992
Marcos,Gómez,Manuel Cl.San Guillermo 56 M 000010LS 16.992















Mareos,Rega tos,Clemen te 



























































Cl.Veinticuatro De Abril 1,5 -D
Cl.Concha Espina 9,1 -A
Cl.Monte De Piedad 7
Av.San Mames 31,3-IZ
Cl.Juan Del Enzina 7
Cl.Los Vidrieros 4
Av.Mariano Andrés 87
Cl.Benito Arias Montano 017
Cl.Las Fuentes 6
Cl.Jorge Manrique-ARMUNIA- 37,3-C
Cl.Luis De Gongora-ARMONIA- 6,1-D
Pz.Gabriela Mistral-ARMUNIA- 5
Cl.Azorin 5,2 -C
Cl.Valencia De Don Juan 11
Cl.Valencia De Don Juan 11










































































Martin,Villares,Maria del Carm 
Martin,Zotes,Ceferino 





Martínez,de la Fuente,Herminia 
Martínez,de la Fuente,Herminia 
Martínez,de la Mata,José Antón 
Martínez,de la Torre,Abelardo 
Martinez,de la Torre,Abelardo 
Martínez,del Cano,Arselino Ant 



































Cl.La Virgen Blanca 1,3
Av.General Sanjurjo 9,8 -A




Cl.Leonor De Guzman 9,4 -A 
Av.Condesa Sagasta 2 
Av.General Sanjurjo 3,8-B 




Cl.Lucas De Tuy 14
Cl.San Juan De Prado 1,9
POENTE VILLARENTE
Cl.Bernardo Del Carpió 1
Cl.Bernardo Del Carpió 1
Cl.Barabona 21,4-DR
Cl.Cinco De Mayo 9,5-B
Cl.Cinco De Mayo 9,5-B
Cl.Las Campanillas 038
Cl.Obispo Almarcha 24,Esc.1,1-1





































































































































Cl.Santa Nonia 14 
Cl.Santa Nonia 14,5-C 
Cl.Astorga 30 
&C1. As torga 30 
Cl.José Antonio-OTERUELO- 10 
Cl.Maestro Nicolás 003 
Cl.Vista Alegré 013 
Cl.Santiago 15 
Cl.Santiago 15 
Cl.Peña Vieja 6 
Cl.Santiago 15,1 
Cl.Santiago 15,1 
Cl.Juan XXIII 34 
Av.Mariano Andrés 125 
Av.Mariano Andrés 125 
Cl.Relojero Losada 36 
Cl.Tarifa 011




















Pz.Maestro Odón Alonso 2
Pz.Maestro Odón Alonso 2
Cl.Villa Benavente 15,4 -C
Cl.Villa Benavente 15,4 -C
Cl.Felipe II 12,2-DR
Cl.Laureano Diez Canseco 1
Cl.Laureano Diez Canseco 1












































































Martinez,Llera,Maria del Carme 
Martínez,Llórente,Jacinto 



































Cl.Roa De La Vega 023,06
Av.Condesa Sagasta 6,10-A
Cl.Bermudo II 8
Moisés De León 12
Av.José Maria Fernandez 47,2-A
Av.José Maria Fernandez 47,2-A
Cl.PeñaIba 41
Av.José Antonio 6,3 -D




Av.Facultad De Veterinaria 57,7
Cl.Palomera 031,3 -DR
Cl.Santa Nonia 022
Cl.Monte Del Silencio 12
Cl.General Moscardo 45,2
Cl.Pendón De Baeza 11
Cl.Laboratorio 1,1









Av.S.Juan De Sahagun 3
Av.S.Juan De Sahagun 3
Cl.Villa Benavente 15,5-B
Cl.Miguel Zaera 23,2
Cl.Los Campos Góticos 15,1-1
Cl.Serranos 33,2-C
Cl.Falencia 4,6-IZ






Cl.Virgen De Velilla 17
Av.Padre Isla 52,1-IZ
Av.José Maria Fernandez 35,6
Cl.Ponce De Minerva 11,1-DE
Cl.Ponce De Minerva 11,1-DE
Cl.Araduey 4,2-IZ
Av.San Mames 24,2








































































































Matamoros,Lopez,María del Carm 
Matas,del Rio,Luis de las 




Av.Suero De Quiñones 32
C1.Ramón Y Cajal 13,3-B
Cl.Los Beyos 5,1-C
Cl.Los Beyos 5,1-C
Pz.Santa María del Camino 3
Pz.Santa María del Camino 3
Cl.Miguel Hernandez-ARMUNIA- 26
Cl.La Cañada 3,2
Cl.Señor De Bembibre 10
Cl.Señor De Bembibre 10
Cl.La Corredera 18,6 -D
Cl.Arquitecto Torbado 6,13-0
C1.Doce Octubre 4,1 -DR













Av.Alcalde Miguel Castaño 20,4
Cl.Pendón De Baeza 7,3
Cl.San Mateo 32
Cl.Juan De Vega 5
Cl.Generalísimo 8,1-DR




Cl.Lope De Vega 9
Av.Ordoño II 13,4
Cl.Peña Ereina 8,4-A
Cl.Peña Ereina 8,4 -B
Cl.Laureano Diez Canseco 5





Av.Alcalde Miguel Castaño 14,8-B 
Cl.Rafael María de Labra 18,1-B 
Av.Reino De León 11,2-A 






































































































MeIon,de Celis,José Luis 
Melon,de Celis,José Luis 




Cl.Demetrio Monteserin 1 
Cl.Villa Benavente 21,5 
Av.Fernandez Ladreda 5,4-A 
Cl.Aneares, 3
Av.Fernandez Ladreda 26,8-D 
Cl.Pablo Diez 2,1 
Cl.Progreso 1
Cl.Luis De Gongora-ARMONIA- 8




Cl.Alcázar De Toledo 15
Cl.Ramiro Valbuena 10
Cl.La Serna 66




Cl.Santisteban Y Osorio 18,BA-IN
Cl.Roa De La Vega 3,2
Cl.Cid 004
Av.General Sanjurjo 3 
Av.Fernandez Ladreda 72,1 
Av.Fernandez Ladreda 72,1 






Av.Alcalde Miguel Castaño 14
Av.Alcalde Miguel Castaño 014,4-F













Av.Mariano Andrés 155,1 -I
Av.Mariano Andrés 155,1 -I
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MeIon,Diez,Conrado Av.Reino de León 017,05 LE005538W 16.992
Melon,Diez,Graciano C1.Burgo Nuevo 30,2 LE000051N 16.992
Melon,Diez,Jorge Cl.Fray Luis De León 11 LE008970U 954
Melon,Moran,Julio «v.República Argentina 7,1 LE033285 2.724
MeIon,Muñiz,Roberto Gerardo Cl.Bernardo Del Carpió 18,1-D LE025238 1.710
Menoia,Cembranos,Jesús Salvado Cl.Maestro Nicolás 30 LE003645P 16.992
Mencia,Cembranos,Maria Angeles Cl.Alfonso IX 8,2-C LE003050N 7.698
Mencia,Herrero,Marcelino Cl.Catoute 006 M 008469E 7.698
Mencia,Rodríguez,Alfonso Manue Av.San Mames 37,2-B LE0095370 7.698
Mendes,dos Santos,José Joaquín Cn.Aiságeme s/n LE008411H 35.866
Mendes,Franciseo,Manuel Cl.Francisco Fernandez Diez 41 LE002699F 8.946
Mendez,Diez,Diana Begoña Cl.Donoso Cortes 8 LE000858V 7.698
Mendez,Fernandez,María Jesús I Cl.San Guillermo 47 LE005437J 7.698
Mendez,Gutiérrez,Luis Vicente Av.Condesa Sagasta 024 LE002984A 7.698
Mendez,Gutiérrez,Luis Vicente Av.Condesa Sagasta 024 0 000057AC 22.086
Mendez,Martínez,Julio José Ant Cl.Las Campanillas 14 LE0014340 7.698
Mendez,Mateos,Lia Cl.Salamanca 47 LE005181X 7.696
Mendez,Perez,José Luis Cl.Donoso Cortes 8,1-DR LE006242H 16.992
Mendez,Redondo,Cesar Av.José Maria Fernandez 14 LE005040P 3.576
Mendoza,Hodar,Ramón Cl.San Rafael 18 M 003477AV 7.698
Mendoza,Iglesias,Ana Beatriz Cl.Maestro Nicolás 37 LE007282K 16.992
Mendoza,Iglesias,Ana Beatriz Cl.Maestro Nicolás 37 M 006092KT 7.152
Mendoza,Iglesias,Guillermo Cl.Maestro Nicolás 19 LE003799M 16.992
Mendoza,Martínez,Antonio Cl.San Ignacio 16,3-D T0005814H 16.992
Menechello,Rodríguez,Sergio Al Cl.Batalla De Clavijo 19 B 003497BK 7.696
Menendez,Alias,Jesús Pz.Bierzo 1 LE006337U 7.698
Menendez,Alias,José Miguel Cl.Lope De Vega 13 LE001234M T 16.992
Menendez,Alonso,Maria de la Pa Cl.Villa Benavente 15 M 617841 2.724
Menendez,Álvarez,Antonio Cl.Jorge De Montemayor 24 LE008178A 2.724
Menendez,Arroyo,Manuela Cl.Antolin Lopez Pelaez 4 LE001926P 16.992
Menendez,Bareia,Luis Vicente Cl.Colon 6 LE004814U 16.992
Menendez,Benito,Jesús Cl.Gijon 13 LE009947U 7.698
Menendez,Benito,Pedro Eduardo Cl.Comandante Zorita 3 LE0037360 7.698
Menendez,Cadenas,Ulpiano Cl.Espigúete 7,1 LE001883E 7.698
Menendez,Cazorla,Maria Mercede Cl.Pendón De Baeza 13,7 M 001544EJ 2.724
Menendez,García,María Dolores Av.José Antonio 24 LE0081460 16.992
Merayo,Yebra,José Carlos Cl.Hermanos Machado 20,2-C LE000415 R 18.468
Merayo,Yebra,José Carlos Cl.Hermanos Machado 20,2-C LE053168 35.868
Merayo,Yebra,José Carlos Cl.Hermanos Machado 20,2-C LE003514B 35.868
Merayo,Yebra,José Carlos Cl.Hermanos Machado 20,2-C LE001330C 35.668
Merayo,Yebra,José Carlos Cl.Hermanos Machado 20,2-C LE005323C 35.866
Merayo,Yebra,José Carlos Cl.Hermanos Machado 20,2-C LE008203D 35.866
Me rayo,Yebra,José Carlos Cl.Hermanos Machado 20,2-C LE003286H 16.992
Merayo,Yebra,José Carlos Cl.Hermanos Machado 20,2-C LE008781H 13.468
Merayo,Yebra,José Carlos Cl.Hermanos Machado 20,2-C LE001599K 7.698
Merayo,Yebra,José Carlos Cl.Hermanos Machado 20,2-C LE003624K 8.946
Merayo,Yebra,José Carlos Cl.Hermanos Machado 20,2-C LE006161M 7.698
Mercado Del Automóvil S.A. Cl.Santos Olivera 1 LE001905L 7.698
Mercado Del Automóvil S.A. Cl.Santos Olivera 1 M 521161 8.946
Mercado Del Automóvil S.A. Cl.Santos Olivera 1 M 841156 8.946
Merino,del Rio,Mariano Cl.Jorge Manrique-ARMUNIA- 33,3-D B 009608AM 7.698
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Merino»Fernandez»Julio Cesar 

















Mestro,del Valle,Maria Soledad 
Michaisa Automóviles S.A. 
Michaisa Automóviles S.A.
Michaisa Automóviles S.A. 
Mielgo,del Rio,José Luis 
Mielgo,del Rio,José Luis 
























Minas De Valdesamario S.L. 






Cl.Fernando G. Regueral 006
Cl.Fernando G. Regueral 006
Cl.Obispo Almarcha 45,3 -IZ
Cl.San Guillermo 43,4-B
Av.Mariano Andrés 151
Av.José Maria Fernandez 043,5-0
























Cl.Ponce De Minerva 10,6-DR
Cl.Portee De Minerva 10,6-DR
Cl.Ponce De Minerva 10,6-DR
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Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 7 
Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 7 
Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 















Cl.Regimiento delSol 021 
Cl.Pereda 10
Av.Facultad De Veterinaria 43 







Av.Doctor Fleming 4,5 -B
Cl.Palacio Valdes 7
Gt.Carlos Pinilla 1,6
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Montino,y del Castillo,Jesús 





Moral,Diez,Susana de la 
Moral,Rodríguez,Antonio de la 
Moral,Rodríguez,Antonio de la 





























Moreno,de la Puente,José Luis 
















Av.S.Juan De Sahagun 3,1-B




















Cl.La Fuente N 51-2 D
Av.Fernandez Ladrada 8
Av.Fernandez Ladrada 8
Cl.Juan De Vega 3,3 -D
Cl.Obispo Almarcha 13,1-B
Cl.Leopoldo Panero 23
Av.Alcalde Miguel Castaño 20,10-D
Av.Independencia 12,5 -A
Cl.San Claudio 16
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Moisés De León 26
Cl.Santa Ana 31
Ay.Suero De Quiñones 23,5 -B
Av.Madrid 40
Av.Dieciocho De Julio 56
Av.Dieciocho De Julio 56






Cl.Santisteban Y Osorio 14
Cl.Santisteban Y Osorio 14
Av.José Antonio 20
Cl.Salamanca 47,5-B
Cl.San Juan De La Cruz 13
Cl.San Juan De La Cruz 13
Cl.Mariano Domínguez Berrueta 1
Cl.General Lafuente 001
Moisés De León 44
Cl.Bernardo Del Carpió 13




















Av.Alcalde Miguel Castaño 17,6-B
Cl.Pereda 15,3-B
Av.Padre Isla 036
Cl.Pendón De Baeza 25,2
Av.Padre Isla 40,8 -C
Av.Alcalde Miguel Castaño 20
Cl.Santa Ana 32,4-DR
Av.San Andrés 3,6-DE
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Muñoz,Merino,Luis Jesús Cl.Fray Luis De Leon 1,5-IZ LE009384T 7.698
Muñoz,Merino,Maria Isabel Cl.Bilbao 16,2-IZ LE0002010 7.698
Muñoz,Rios,Covadonga Av.Jose Antonio 27,2 -D LE004219H 22.086
Muelas,Casas,Agustín Cl.San Juan Bosco-ARMONIA- 14,4-IZ LE0005930 7.698
Mures,Quintana,José Maria Cl.Capitán Cortes 12,5 M 003968HJ 16.992
Muriei,Rodríguez,Gregorio Av.Fernandez Ladrada 65 LE007874G 16.992
Muriel,Rodríguez,Gregorio Av.Fernandez Ladrada 65 0 002186AF 16.992
Natal S.L. Av.Alcalde Miguel Castaño 20 LE0010050 18.468
Natal,Fernandez,Gonzalo Av.Alcalde Miguel Castaño 20,6-D LE000244 R 18.468
Natal,Fernandez,Gonzalo Av.Alcalde Miguel Castaño 20,6-D LE000536 R 18.468
Natal,Suarez,José Manuel Cl.Padre Risco 33 LE008462N 7.698
Natal,Sutil,Joaquín Cl.Padre Risco 33,3-D LE000285 R 18.468
Natal,Sutil,Joaquín Cl.Padre Risco 33,3-D LE001276 R 18.468
Natal,Sutil,Joaquín Cl.Padre Risco 33,3-D LE005247K 18.468
Natal,Sutil,Joaquín Cl.Padre Risco 33,3-D LE001372L 7.698
Natal,Sutil,Joaquín Cl.Padre Risco 33,3-D LE0002750 18.468
Natal,Sutil,Joaquín Cl.Padre Risco 33,3-D LE001218S 18.468
Nava,Llamazares,José Cl.Ponce De Minerva 001 LE001568D 7.698
Navajo,Fernandez,Juan Cl.Lucas De Tuy 015 M 424310 7.698
Navajo,Fernandez»Juan Cl.Lucas De Tuy 015 M 000719EG 7.698
Navarro,Cubilia,Manue1 Cl.Pizarro 11 M 457486 2.724
Navarro,Diez,José Carlos Cl.Gral.Franco-TROBAJO- 22 LE004671U 3.576
Navarro,Ibañez,Jesús Av.Alcalde Miguel Castaño 69,3-A LE002958C 18.468
Nava r ro,Ibañez,Jesús Av.Alcalde Miguel Castaño 69,3-A LE002696G 2.724
Navarro,Ibañez,Jesús Av.Alcalde Miguel Castaño 69,3-A LE006818I 8.946
Navarro,Ibañez,Jesús Av.Alcalde Miguel Castaño 69,3-A LE0011050 18.468
Nespral,Álvarez,Fernando Cl.Laureano Diez Canseco 030,BJ LE002855G 7.698
Niasse,Serigne Av.Los Cubos 14 S 070374 7.698
Nicolás,Beneitez,Blas Cl.Fraga Iribarne 12,1-B LE004551N 7.698
Nicolás,González,José Av.Roma 12 LE003436A 7.698
Nicolás,Martínez,Rubén Av.Alcalde Miguel Castaño 74 LE005534N 7.698
Nicolás,Valera,Antonio Cl.Cantareros 4 LE009379P 7.698
Nieto,Ferraro,Eduardo Cl.Bernardo Del Carpió 20,1-IZ LE004294C 16.992
Nieto,Ferraro,Eduardo Cl.Bernardo Del Carpió 20,1-IZ MU069147 954
Nieto,Ferraro,Eduardo Cl.Bernardo Del Carpió 20,1-IZ VA054861 7.698
Nieto,Olivares,Nicolás Cl.Peña Santa 10 VE000437 954
Nieto,Ramos,Eduardo Cl.Bernardo del Carpió 020,01 LE056365 16.992
Nieto,Ramos,Eduardo Cl.Bernardo del Carpió 020,01 LE009667C 16.992
Nieto,Ramos,Eduardo Cl.Bernardo del Carpió 020,01 LE007752E 16.992
Nieto,Ramos,Edua rdo Cl.Bernardo del Carpió 020,01 LE003154K 16.992
Nieto,Ramos,Eduardo Cl.Bernardo del Carpió 020,01 M 006701AZ 7.698
Nistal,Carbajo,Andrés Cl.Ordoño III 6,BJ-DE LE001117D 7.698
Nivel Cuenta Leon S.A Av.Condesa Sagasta 36 LE008351N 7.698
Nogal,Castro,Elisa Cl.Monje Florencio 001 LE003098D 2.724
Nogales,Teller,Antonio Cl.Maestro Nicolás 28,3-C M 002797DS 7.698
Nogueira,Dos Santos,Aníbal Cl.Simón Arias 15,BA-J0 M 008241BV 7.698
Nogueira,Dos,Santos Aníbal Cl.Cristo Rey 8 LE007720B 7.698
Nogueira,Dos,Santos Aníbal Cl.Cristo Rey 8 LE008882K 7.698
Norempubli S.L. Cl.Burgo Nuevo 2 LE006612S 7.698
Noroeste S.A. Av.Jose Antonio 33 M 846365 22.086
Notario,Diez,José Enrique Cl.Juan XXIII 002 B 002113HL 7.698
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Notario,Diez,José Enrique Cl.Juan XXIII 002 LE034460 2.724
Notario,Diez,José Enrique Cl.Juan XXIII 002 LE008086L 7.698
Novasra, S.L. Cl.San Juan 2 LE001059K 7.698
Noval,Ramos,Francisco Javier Cl.Sil 46 LE003086J 7.698
Núñez,Franeo,Eugenio Cl.Canónigo J.De Grajal 002 LE000375W 7.698
Núñez,Gareia,Eduardo Cl.Astorga 30 LE000711A 2.724
Nuevo,AIvarez,LeopoIdo Cl.Veinticuatro De Abril 7 LE005215B 7.698
Oblanca,González,Baltasar Cl.Padre Escalona 1,3 GE009701Z 16.992
Oblanca,Juárez,Maria Asunción Cl.Cardenal Cisneros 003,01 LE006222D 7.698
Oblanca,Rodríguez,Aníbal Cl.Marques de Sta.Maria Villar 14,5-J VA001678E 7.698
Ocaña,Caballero,Felix Av.Padre Isla 36 LE002120F 7.698
Ochoa,Anadón,José Antonio Av.San Mames 1 LE001985N 7.698
Osi 2000 S.L. Av.Fernandez Ladreda 52 LE008171T 16.992
0fi-Center S.L. Pz.Maestro Odón Alonso 1 LE003383M 8.946
Ofi-Center S.L. Pz.Maestro Odón Alonso 1 LE004899V 18.468
Olea,Loinaz,Fidel Cl.Juan De Malinas 1,6-DE LE000631F 18.468
Olea,Loinaz,Fidel Cl.Juan De Malinas 1,6-DE LE002714K 7.698
Olea,Loinaz,Fidel Cl.Juan De Malinas 1,6-DE LE002254S 8.946
01iver,Baraga,Valentín Cl.Villa Benavente 1,6 VA003454T 16.992
Oliver,Carrasco,Maria Mar Cl.Fdco.García Lorca-ARMONIA- 8 LE005242S 8.946
Oliver,Carrasco,Rafael Cl.Fdco.García Lorca-ARMONIA- 8 LE000321P 16.992
Oliver,Carrasco,Rafael Cl.Fdco.García Lorca-ARMONIA- 8 LE006664S 16.992
Oliver,Carrasco,Rafael Cl.Fdco.García Lorea-ARMONIA- 8 LE001357W 8.946
01ivera,Fernandez,Manuel Moisés De León 15 LE001598D 7.698
Olle,García,Francisco Javier J Av.S.Juan De Sahagun 8 LE0063060 16.992
Olmo,del Rio,Valeriano Carlos Cl.Jorge Manrique-ARMONIA- 9 A,1 M 002029JL 16.992
Olmo,Diez,Angeles del Cl.Antolin Lopez Pelaez 1,1-1 LE005598L 7.698
Olmo,Salamanca,Maria Pilar del Cl.Fruela II 8 LE001604P 22.086
Omist,Valverde,Angel Felix Ser Cl.Roa De La Vega 33 C,6 LE005215J 3.576
Ordas,de Anta,Oscar Cl.Salamanca 13 LE004116P 16.992
Ordas,García,Maria Luz Cl.Burgo Nuevo 2,7 -C 0 006721AM 22.086
Ordas,Lopez,Angel Luis Av.José María Fernandez 011 LE002107L 7.698
Ordas,Martínez,Dionisio Cl.Escultor Mariñas 10,5-D 0 006942L 7.698
Ordas,Martínez,José Cl.Escultor Mariñas 10 LE008396V 16.992
Ordas,Miguelez,José Manuel Cl.Churruca 3 LE009786L 7.698
Ordas,Per-tejo,Encarnación Av.Doctor Fleming 40,1 M 005759NS 7.698
Ordas,Rodríguez,Roberto Cl.Calvo Sotelo-ARMONIA- 14 M 009147HC 16.992
Ordas,Toral,María Josefa Cl.Alcázar de Toledo 5 LE009585P 7.698
Ordoñez,Alvarez,Maria Teresa Av.Reino de León 9,9 LE051847 2.724
Ordoñez,Álvarez,Maria Teresa Av.Reino de León 9,9 ZA021735 7.698
0rdoñez,Bayon,Javier Cl.Cardenal Cisneros 25 LE0089880 7.698
Ordoñez,Bernardo,Emilio Cl.Araduey 10,2 -A LE0098310 7.698
Ordoñez,Camino,David Leonardo Cl.San José 17,5-B M 003252HM 7.698
Ordoñez,Escapa,Eligía Belen Cl.Juan Álvarez Pesadilla 24 LE000870U 18.468
Ordoñez,Escapa,Manuel José Cl.Juan Álvarez Pesadilla 28 LE000317N 16.992
Ordoñez,Espada,Manuel Av.Fernandez Ladreda 005,7 -B BI101679 2.724
Ordoñez,Espada,Manue1 Av.Fernandez Ladreda 005,7 -B LE002457D 2.724
Ordoñez,Espada,Manuel Av.Fernandez Ladreda 005,7 -B ZA001893D 7.698
Ordoñez,Peña,Jesús Av.Madrid 82 LE006584A 7.698
Ordoñez,Peña,Jesús Av.Madrid 82 LE008133T 7.698
Orejas,Arias,Bernardo Av.Mariano Andrés 133,6 -A LE000123S 7.152
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Orejas,Arias,Bernardo Av.Mariano Andrés 133,6 -A LE008803T 16.992
Orejas,García,Marcelino Av.San Mames 037,BJ LE002310D 2.724
Orejas,González,Gerardo Av.San Mames 018,02 LE023767 1.710
Orejas,Herranz,Luis Miguel Av.San Mames 18 M 001314AL 7.698
Organización Minera S.A. Av.Ordoño II 9 M 000005JL 16.992
Oriol>Cuartero,Angel Av.Alvaro Lopez Núñez 36,3-B LE001909J 16.992
Oriol,Cuartero,Angel Av.Alvaro Lopez Núñez 36,3-B 0 000725U 22.086
Ortega,Carrasco,Manuela Cl.Ramiro Va1buena 7 LE002302X 16.992
Ortega,Escudero,Cayetano Cl.Marques de Montealegre 3 LE005487S 16.992
Ortega,Fernandez,Marco Antonio Cl.San Pablo 7 M 003344FH 16.992
Ortega,Montero,Emilio Javier Cl.Babieca 6 LE001627 R 18.468
Ortega,Montero,Emilio Javier Cl.Babieca 6 LE004832E 7.698
Ortega,Montero,Emilio Javier Cl.Babieca 6 LE005010U 7.698
Ortega,Montero,Emilio Javier Cl.Babieca 6 LE009898W 7.152
Ortega,Montero,Emilio Javier Cl.Babieca 6 M 003486KS 27.498
Ortega,Prieto,Manuel Av.Fernandez Ladreda 7 B B 0080761 2.724
Ortiz,Fernandez,Paciente Manue C1.Pendón De Baeza 11 M 007200BS 7.698
Ortiz,Fernandez,Paciente Manue Cl.Pendón De Baeza 11 M 002545N 7.698
Ortiz,Rodríguez,Jorge Daniel Cl.Pendón De Baeza 11 LE000087B 7.696
Ortiz,Rodríguez,Jorge Daniel Cl.Pendón De Baeza 11 M 009479MG 7.698
Ortiz,Sánchez,Luis Fidel Cl.Colon 1,3-DR LE008644L 7.698
Ortiz,Sánchez,Luis Fidel Cl.Colon 1 LE009857V 8.946
Ortiz,Sánchez,Maria Jesús Cl.Hermanos Machado 9 LE000732U 7.698
Ortube,Saiz,José Luis Cl.Miguel Unamuño 10 LE004653B 7.698
Oruve,González,M Mercedes Cl.Heroes Filipinas 008 LE007250D 7.698
Osa,Garcia,Juan Ignacio Cl.Roa De La Vega 35,7-A LE0044551 7.698
Osa,Lobo,José Luis Cl.Juan Ferraras 15,3 LE004459F 1.710
Osa,Lobo,José Luis Cl.Juan Forreras 15,3 LE004976K 954
Osa,Lobo,José Luis Cl.Juan Forreras 15,3 LE004925L 16.992
Osa,Lobo,José Luis Cl.Juan Forreras 15,3 SS083232 1.710
Osa,Prada,Germán Antonio Cl.Roa De La Vega 35 LE004639V 16.992
Osa,Prada,Jorge Enrique Cl.Roa De La Vega 35 LE006280U 954
Osalobo S.A. Cl.San Vicente Mártir 005 LE001589L 7.698
Osorio»Pestaña»Florentino Av.Dieciocho De Julio 44>5-F LE006128P 16.992
Ossorio,Rodríguez,Pablo Av.Asturias 16 LE005357C 7.696
Osuna,Sánchez,José Ramón Av.Lancia 7 M 008349FW 1.710
Otero,Alonso,Antonio Jesús Cl.Cinco De Octubre 3 0 0011761 7.698
Otero,Arias,Maria Dolores Av.S.Juan De Sahagun 4,2 -B LE004988A 2.724
Otero,Arias,Maria Dolores Av.S.Juan De Sahagun 4,2 -B LE001429F 8.946
Otero,Arias,Maria Dolores Av.S.Juan De Sahagun 4,2 -B NA005680B 16.992
Otero,Castro,Urcesino Cl.Hernán Cortes 8 LE000585 R 18.468
Otero,Castro,Urcesino Cl.Hernán Cortes 8 LE000757 R 16.466
Otero,Castro,Urcesino Cl.Hernán Cortes 8 LE001089 R 18.468
Otero,Castro,Urcesino Cl.Hernán Cortes 8 LE001300 R 18.468
Otero,Castro,Urcesino Cl.Hernán Cortes 8 LE007607B 7.698
Otero,Castro,Urcesino Cl.Hernán Cortes 8 LE007152H 16.992
Otero,Castro,Urcesino Cl.Hernán Cortes 8 LE001147M 7.698
Otero,Castro,Urcesino Cl.Hernán Cortes 8 LE0018370 18.468
Otero,Castro,Urcesino Cl.Hernán Cortes 8 LE003837P 18.468
Otero,Castro,Urcesino Cl.Hernán Cortes 8 LE003097U 18.468
Otero,Castro,Urcesino Cl.Hernán Cortes 8 LE003107U 18.468
































Pallares Automóviles S.A. 





















Av.Fernandez Ladreda 45,7-B 
Av.Fernandez Ladreda 45,7-B 














Cl.Daoiz Y Velarde 41,3-12
Cl.Los Osorios 13,2-12
Cl.Ramiro Valbuena 6














Cl.Roa De La Vega 13
Av.Suero De Quiñones 026
Av.Suero De Quiñones 026




Cl.Juan De Herrera 69,5-DR
Av.General Sanjurjo 9
Cl.Cipriano De La Huerga 015
Cl.Cipriano De La Huerga 15,4-E
Cl.Perez Caldos 5,4 -C
Cl.Rey Monje 13
Av.Marqueses de San Isidro 025 
Cl.Oteruelo De La Valdoncina 
Cl.Luis De Sosa 2,1-1 
Cl.González De Lama 8,3-A 
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Pascual»Guerrero,Tomas Cl.Regimiento del Sol 8 LE003590P 7.698
Pascual>Vega, Juan Carlos Maximo Cayon HaIdaliso 7,1 LE001311M 954
Pastor,Barríanlos,Manuel Aleja Pz.Picara Justina 1 LE004164S 16.992
Pastor,Casares,Maria Del Carme Cl.Gumersindo Azcarate 015 LE003306M 7.698
Pastor,Fernandez,Ana Maria Cl.Misericordia 19,2 LE001361F 7.698
Pastor,Fernandez,José Luis Cl.Gregorio Hernández 47 LE007397B 22.086
Pastor,Galindo,Jesús Pz.Vizconde 1 GU016899 2.724
Pas tor, Peña , Femando Po.del Parque 10 M 000043BT 7.698
Pastrana,Alonso,Francisco J Cl.La Corredera 046 LE004852G 7.698
Pastrana,Álvarez,Maria Ines Cl.Alcázar De Toledo 9 LE003714V 16.992
Pastrana,Blasco,Ricardo Cl.Felipe II 6 LE047352 7.698
Pastrana,Blasco,Ricardo Cl.Felipe II 6 LE002424L 16.992
Pastrana,Herreras,Clementino Cl.Felipe II 006 M 006336AM 7.698
Pastrana,Pastrana,Gaudencio Av.Fernandez Ladreda 065 NA008900G 7.698
Pato,Milian,Julián Cl.Leitariegos 7 LE000793A 7.698
Pato,Milian,Manuel Cl.San Antonio 15 LE008757A 7.698
Peña,Muñoz,Julio Cl.San Guillermo 50,1-A CA091919 7.698
Peña,Ramos,Manuel Cl.Colon 26,2-1 M 755278 7.698
Peña,Rodríguez,Milagros Moisés De León 12,5 -D LE005828P 16.992
Peña,Vega,Rafael Cl.Fray Luis De León 10 LE000631J 7.698
Pedreira,Mastache,Agustín Cl.Santisteban Y Osorio 019,03 LE003603G 7.698
Pedresa,Hernández,Juan Carlos Cl.Pablo Florez 14 M 000004IV 7.698
Pedruelo,Liberal,Franoiseo Av.Madrid 068 M 008480A 7.698
Pedruelo,Villas,Manuel José Moisés De Leon 5,Esc.2-F M 008126GV 16.992
Pelaez,Alva rez,Cesar Cl.Santo Tomas 026 LE003311K 16.992
Pelaez,Valverde,José Luis Cl.Leitariegos 3 LE001870D 7.698
Pelaez,Valverde,Maria Carmen Cl.Peña Prieta 3 LE006584S 8.946
Pelaez,Viejo,Emilio Cl.Santa Nonia 12,6-DR LE002708D 7.698
Pelayo,Payo,Sinesio Cl.San Gil 7,1 LE004170B 7.698
Pelegrin,Arenillas,Antonio Cl.Federico Echevarría 1,6 -IZ LE001234D 7.698
Pelegrin,Arenillas,Antonio Cl.Federico Echevarría 1,6 -IZ LE004803J 1.710
Pelegrin,Arenillas,Antonio Cl.Federico Echevarría 1,6 -IZ LE009696P 16.992
Pellitero,Franciseo,Laureano Cl.San Pedro 21 LE001480X 7.698
Pellitero,Robles,Julián Evaris Av.Madrid 40 M 001223JB 14.928
Pereira,Bello,Miguel Cl.María Encarnacion-ARMUNIA- 8 LE008697B 7.698
Perez,de la Riva,Carlos Antoni Cl.Conde Peña Ramiro 2 LE007341I 16.992
Perez,Agundez,Carlos Fausto Cl.Orozco 039 LE002954M 7.696
Perez,Algorri,Eduardo Francise Av.Facultad De Veterinaria 5,4-D LE001940N 1.710
Perez,Algorri,Eduardo Francisc Av.Facultad De Veterinaria 5,4-D M 004390FV 7.698
Perez,Algorri,Jorge Av.Facultad De Veterinaria 5 LE001804U 7.698
Perez,Alva rez,Sa turnino Cl.Francisco Fernandez Diez 1 LE000863U 7.698
Perez,Barro,Concepción C1.Renueva 011 LE002699I 7.698
Perez,Carbajo,José Lorenzo Av.Roma 013,3-E LE004506V 16.992
Perez,Casado,Angel Cl.Santa Ana 9 LE032048 1.710
Perez,Casado,Maria Dolores Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 18,BJ-B LE000401E 7.698
Perez,Casado,Maria Dolores Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 18,BJ-B LE004776E 8.946
Perez,Casado,Pedro Ricardo Cl.Las Fuentes 26,4-A LE000258T 7.698
Perez,Castañon,Enrique Cl.San Pelayo 009 LE000641V 16.992
Perez,Castro,Jesús Cl.Obispo Almarcha 002,04 LE009780C 7.698
Perez,Correas,Javier Ricardo Pz.Cortes Leonesas 004,03 A 0052000 16.992
Perez,Correas,Myriam Cristina Cl.Fontañan 21,1 -B ZA004289B 7.698
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APELLIDOS Y NOMBRE
Perez,Crespo»Modesto 
Perez,Diez»Maria del Pilar 
Perez»Domínguez,Angela 
Perez»Domínguez»Angela 
















































Cl.Arcipreste Hita 1,1-A 
Cl.Pardo Bazan 9,3 
Cl^San Pedro 38,1 -D 
Cl.San Pedro 38,1 -D 
Av.Roma 1
Av.República Argentina 035,05 
Av.Padre Isla 002 
Cl.Obispo Panduro 14,5 -D 
Cl.La Candamia 5 
Cl.Cantareros 12,2-IZ 
Cl.Nueve De Febrero 1,6 
Cl.Juan De Malinas 1,2-DR 
Cl.Juan De Malinas 1,2-DR 
Cl.Juan De Malinas 1,2-DR 
Cl.Juan De Malinas 1,2-DR 
Cl.Juan De Malinas 1,2-DR 
Av.Fernandez Ladreda 60,2 
Av.Fernandez Ladreda 60,2 
Cl.La Serna 26,1-0 
Cl.Obispo Almarcha 48 
Cl.Cantareros 12 
Cl.Cantareros 12 
Cl.Juanillo El Juglar 18,1 
Cl.Juanillo El Juglar 18,1 
























Moisés De León 31,5-A
Cl.Roa De La Vega 003
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Población,Diez,Luis Miguel P 
Pollan,Fuentes,Manuel
Domicilio
Cl.Jacinto Barrio Aller 74,BJ
Av.República Argentina 30
Cl.Doña Urraca 8,5-B















Cl.Juan Madrazo 011,2 -D
Av.José Aguado 8,1-E





Av.Padre Isla 8,3 -A
Av.Padre Isla 8,3 -A
Av.Padre Isla 8,3 -A
Cl.Daoiz Y Velarde 47









Av.Alcalde Miguel Castaño 22,2-A
Cl.Las Campanillas 31
Cl.Gil De Villasinta 17




Av.Alcalde Miguel Castaño 40
Av.Alcalde Miguel Castaño 40
Cl.Valporquero 5


















































































































Cl.Antolin Lopez Pelaez 2
Moisés De León 3 1,8-IZ
Av.Los Bordadores 005
Av.Facultad De Veterinaria 23,5-C



















Cl.Florez De Lemos 2,5-H
Cl.Florez De Lemos 2,5-H













































































































Producciones Teatrales La Frag 
Prokile S.L
Promociones Pandorado S.L. 
Promociones Y Construcc. San A 
Promociones Y Construcc. San A 









Puente,García,José Luis de la 
Puente,González,Gervasio 
Puente,Madarro,Migare! de la
Cl.P.Cesar Moran 5, B-DR





Cl.Duque De Rivas 18
Av.General Sanjurjo 3,12-C






Cl.Canónigo Juan De Grajal 8,5-D










Cl.Calvo So telo-TROBAJO- 113,1
Cl.Calvo Sotelo-TROBAJO- 113,1
Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 12
Av.Alcalde Miguel Castaño 1
















Cl.Miguel Zaera 8,3 -C
Cl.Leon XIII 003
Cl.Lope De Vega 1
Cl.Ollería 019
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Puente,Robles,Eduardo de la 
Puente,Robles,María Isabel 
Puente,Sahelices,Enrique de la 
Puente,Salas,Jus to 
Puente,Sánchez,E s teban 
Puente,Sanz,Javier de la 
Puente,Sanz,Javier de la 
Puente,Sastre,Jacinto 
Puente,Sastre,Jacinto 






































Cl.Cirujano Rodríguez 4 
Cl.Cirujano Rodríguez 4 
(?1 .Cirujano Rodríguez 4 
Cl.Cabeza De Vaca 9 
Cl.Miguel Zaera 8,3 -C 
Cl.Daoiz Y Velarde 15,7 -M 
Cl.Santa Ana 41





















Av.Facultad De Veterinaria 47
Av.Facultad De Veterinaria 47
Av.Fernandez Ladrada 60,7-A
Av.Fernandez Ladrada 60,7-A
Av.Facultad De Veterinaria 47




Cl.Escultor Marinas 7,4 -IZ
Cl.José Maria Vicente Lopez 1,3 -I





Av.Facultad De Veterinaria 53,5
Cl.Paramo 4
Av.Padre Isla 41
Cl.Alcázar de Toledo 012
Av.Suero De Quiñones 28






























































































Recambios León S.A. 
Recauchutados Cabezas e Hijos 
Recio,Diez,Cesar 
Recio,Forreras,Montserrat 
Recreativos Jufecar S.A 
Recuero,Palacios,Marciano 







Cl.Alcázar de Toledo 5,6-A
Cl.Las Escuelas-TROBAJO- 5
Cl.Cipriano De La Huerga 8







Cl.Antolin Lopez Pelaez 3
Av.Alcalde Miguel Castaño 23
Cl.Juan Forreras 15







Cl.Juan De Malinas 001,06














































































































































Cl.Leon Martin Granizo 3
Cl.Orozco 12
Av.Reino de León 5,8-B





























Cl.Juan Álvarez Pesadilla 016 





Cl.Pendón De Baeza 15 
Cl.Concha Espina 6,3 -DR 
Cl.Jorge Manrique-ARMUNIA- 43 
Cl.Araduey 3,3 
Gt.Carlos Pinilla 1,6-A 










































































Rio,Moreno,Angel Santiago del 
Rio,Rebaque,Luis del 




Riva,Campelo,Elias de la 







Roberto,Florez,Luis Angel Rafa 
Roberto,Flórez,Luis Angel Rafa 


















Av.Reino de León 9,7-IZ
Cl.Catoute 002
Cl.Relojero Losada 031











Cl.Obispo Almarcha 25,5 -DR
Cl.Padre Arintero 014,02
Av.Alvaro Lopez Núñez 016
Cl.Rey Emperador 10,3-IZ


















Cl.Juan De Vega 4,1 -D
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Robles,Castañon,Manuel Av.General Sanjurjo 21 LE005196V 7.698
Robles,Celis,Placido Av.Mariano Andrés 035 LE005409C 7.698
Robles,Cobian,Alfonso Cl.Renueva 38,5-C LE000850U 16.992
Robles ,Cobian,Alfonso Cl.Renueva 38,5-C 0 008156P 22.086
Robles,Colado,Manuel Angel Cl.El Paso 2,3-DR P 016335 7.698
Robles,Diez,Maria Yolanda Cl.Juan De Herrera 61 LE003877I 7.698
Robles,Fernandez,Antonio Alber Cl.Cristo Rey 6 C 008569H 7.698
Robles,Fernandez,Bernardino Cl.Santo Tirso 4 LE009613H 2.724
Robles,Fernandez,Doradia Cl.San Esteban 3 M 007670BZ 16.992
Robles,García,Angel Cl.Lopez De Fenar 20,4-IZ LE002493K 7.698
Robles,García,Luis Miguel Cl.Santa Teresa de Jesús-ARMU- 8,2-A LE003379J 16.992
Robles,García,María Mar Av.Mariano Andrés 214 LE002428C 7.698
Robles,García,María Mar Av.Mariano Andrés 214 LE009721H 16.992
Robles,García,María Mar Av.Mariano Andrés 214 M 007385CN 7.698
Robles,Llamas.Bautista Cl.Sancho Ordoñez 8,2 -IZ LE056418 2.724
Robles,Llamazares.María Emerit Av.Padre Isla 21,7 -I LE001014E 7.698
Robles,Martínez,Carlos Cl.Pedro Cabrían 1,BJ LE007883N 7.698
Robles,Martínez,Carlos Cl.Pedro Cabrían 1,BJ M 880669 7.698
Robles.Miguelez.Angel Cl.Maestro Nicolás 12 LE005195V 7.698
Robles,Mirantes.Manuel Cl.Espigúete 17 LE032955 7.698
Robles.Mirantes.Manuel Cl.Espigúete 17 0 106051 18.468
Robles,Morilla,José Cl.Paula Montan, 20 LE005974K 7.698
Robles,Ordas.Edelmiro Av.Fernandez Ladrada 14,3 OR014161 8.946
Robles.Perez,Ana Cl.Las Señales 005 LE007257B 7.698
Robles,Perez,Rosa María Cl.Melluque 2,3 -IZ LE002711C 7.698
Robles,Perez,Rosa María Cl.Melluque 2,3 -IZ 0 001479X 7.698
Robles,Polanco,Luis Fernando Av.Mariano Andrés 4 LE002190V 7.698
Robles,Polanco,Ricardo Cl.Peña Vieja 8,1-A LE036818 1.710
Robles,Prieto,Francisco José Cl.Demetrio De Los Ríos 001 LE039412 2.724
Robles,Salamanca,José María Cl.Santo Tirso 18,2-A LE004441I 2.724
Robles,Urdíales,Miguel Angel Av.República Argentina 37 LE006590H 22.086
Roca,Fernandez,Víctor Manuel Cl.Arquitecto Lazaro 7,3 -IZ LE005431H 7.698
Rodero,Lopez,Julia Cl.San Leandro 2,1-A LE008077J 7.698
Rodicio,Rodríguez,Miguel Angel Av.General Sanjurjo 9,6-B 0 006994AJ 7.698
Rodrigo,Manzanedo,Eva Av.Condesa Sagasta 42 MA007441X 7.698
Rodríguez,.Horacio José María Av.Ordeño II 17,7 LE000993S 16.992
Rodriguez.de la Fuente,Maria A Cl.Roa De La Vega 29 LE004636H 7.698
Rodríguez,de la Iglesia,Perfec Cl.Gómez Salazar 16,2 LE029169 7.698
Rodríguez,de la Riva.Jose Robe Cl.Emperador Carlos 30 LE007060P 7.698
Rodriguez»Abalde.Cesa reo Cl.Sentiles 1 LE000344H 16.992
Rodríguez,Abalde,Cesáreo Cl.Sentiles 1 VA009452L 16.992
Rodriguez,Aller,Maria Pilar Cl.León Martin Granizo 14,2-D LE008666M 7.698
Rodriguez,Alonso,Eufrasio Cl.Peña Ereina 002,5 -BD LE053011 7.698
Rodriguez,Alonso,José Carlos Av.Padre Isla 59,1-B LE0075730 7.152
Rodríguez,Alonso,Ricardo Gabri Cl.Alfonso V 7 A 006608BM 22.086
Rodríguez,Alonso,Ricardo Gabri Cl.Alfonso V 7 B 008848BD 7.698
Rodriguez,Álvarez,José Emilio Cl.Renueva 020,01 LE000561A 7.698
Rodríguez,Álvarez,Julián C1.Menendez Pelayo 6 LE004490I 7.698
Rodriguez,Antono,Marcelino Cl.Barahona 020 VE000515 954
Rodriguez,Arias,Fernando Av.Alvaro Lopez Núñez 27 LE006888P 7.698
Rodríguez.Arias,Javier Cl.San José 008 M 008096IT 16.992






























































Cl.Bernardo Del Carpió 16












Cl.Virgen De Velilla 38,5
Av.Dieciocho De Julio 61,4-D
Cl.Padre Risco 18
Cl.Diecinueve De Octubre 15,7-D
Cl.Jaime Balines 5,10-J
Cl.Palacio Valdes 7,5-C
Moisés De León 44,5-A








Cl.Julio Del Campo 10,1-D
Cl.Julio Del Campo 10,1-D
Cl.Fontanar, 3,1 -A
Cl.Obispo Almarcha 59
Cl.Virgen De Velilla 3,6
Cl.Virgen De Velilla 3,6
Av.Alvaro Lopez Núñez 24,5-C
Av.República Argentina 34
Moisés De León 14,4-A
Cl.Perez Crespo 2,7-B
Cl.Pardo Bazan 008,3 -I
Av.Asturias 016 E,Esc.1,05
Cl.Antolin Lopez Pelaez 12
Cl.Antolin Lopez Pelaez 12
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Rodríguez»Ganeia,Gabriel Cl.Virgen De Velilla 40,1-C 0 001795E 7.698
Rodríguez,García,Gloria María Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 53,3 -I LE003170J 7.698
Rodríguez,García,Javier Livini Cl.Alférez Provisional 2»7-A LE003429T 7.698
Rodríguez,García,Jesús ^Av.José Antonio 22 0 008668AN 7.698
Rodríguez,García,Manuel Av.Facultad De Veterinaria 33 LE000637V 7.696
Rodríguez,García,Manuel Av.Facultad De Veterinaria 33 LE001623X 7.152
Rodríguez,García,Manuel Angel Cl.Santa Engracia 9 F,6-DR LE008945L 7.698
Rodríguez,García,Marcos Cl.Colon 008 LE055575 2.724
Rodríguez,García,María del Pil Pz.Santa María del Camino 9 LE001992G 7.698
Rodríguez,García,María Amparo Cl.Cardenal Cisneros 26 LE009330P 7.698
Rodríguez,García,María Eufemia Av.Marqueses de San Isidro 10 LE004157F 7.698
Rodríguez,Gómez,Ana María Av.San Frollan 53 LE005425E 16.992
Rodríguez,Gómez,Ana María Av.San Frollan 53 LE000249K 7.698
Rodríguez,González,Ana Isabel Cl.Las Fuentes 6,10-B 0 006233E 7.698
Rodríguez,González,Ana Rosa Cl.Cardenal Cisneros 14,4 -C LE003501X 7.698
Rodríguez,González,Antonio Cl.Relojero Losada 1,4-D M 008557GD 7.698
Rodríguez,González,Emiliano Cl.Arquitecto Lazaro 7,4-0 LE009482M 7.698
Rodríguez,González»José Luis Cl.Sevilla 1,2-D LE001043I 16.992
Rodríguez,González,José Luis Cl.Cardenal Cisneros 1»4-GT LE0074811 7.698
Rodríguez,González,Juan Albert Cl.García I 4,4-1 LE005791T 16.992
Rodríguez,González,Juan Albert Cl.García I 4,4-1 LE008925T 16.992
Rodríguez,González,Juan Fernán Cl.La Bañeza 28,3-D LE008363H 7.698
Rodríguez,González,Lorenzo Av.Nocedo 030 LE001550F 7.698
Rodríguez,González,Manuel Ange Cl.Batalla De Clavijo 19 M 006099CK 7.698
Rodríguez,González,Pablo Amabl Cl.Juan Lorenzo Segura 3,6-C GC002143AL 22.086
Rodríguez,Grande,María Jesús Cl.San Juan De Prado 413 LE0048250 7.698
Rodriguez,Gutierrez,Demetrio Av.Madrid 171 VE000523 954
Rodríguez,Gutierrez,Mariano Av.Reino de León 11 LE005517T 16.992
Rodriguez,Hurtado,Javier Av.Roma 5,4 LE008376S 16.992
Rodriguez,Hurtado,Javier Av.Roma 5,4 LE009410V 22.086
Rodríguez,Juárez,Angel Cl.Peña Ereina 2 PM001219V 7.698
Rodriguez,Juárez,José M Cl.Mampodre 028 0 089639 2.724
Rodriguez,Juárez,José Manuel Cl.Donoso Cortes 11,6 LE004262H 16.992
Rodriguez,Juárez,José Manuel Cl.Donoso Cortes 11,6 LE002153U 7.698
Rodríguez,Juárez,José María Cl.Obispo Almarcha 45 LE003017T 7.698
Rodríguez,Lombas,Angel Cl.Veintiséis De Mayo 6,4-B LE000392H 3.576
Rodriguez,Lopez,José Manuel Cl.Padre Escalona 4 LE0012260 7.698
Rodriguez,Lopez,María Eva Av.Mariano Andrés 83,Esc.J,7-1 LE005811P 6.946
Rodríguez,Lopez,Miguel Cl.General Moscardo 27,3-0 LE003213I 16.992
Rodríguez,Lopez,Siria Pilar Av.Facultad De Veterinaria 61,1-1 LE003081L 16.992
Rodriguez,Lopez,Siría Pilar Av.Facultad De Veterinaria 61,1-1 LE004920X 7.698
Rodriguez,Maga1Ion,Caríos Moisés De León 8 LE005402I 1.710
Rodriguez,Maga1Ion,Carlos Moisés De León 8,7-A NA009241X 16.992
Rodriguez,Magallon,Santiago Cl.Lucas De Tuy 20,2 -D 0 006424G 7.698
Rodríguez,Marcos,Julián Cl.Daoiz Y Velarde 77 LE008951C 7.698
Rodriguez,Marcos,Julio Cl.Relojero Losada 52 T 0013611 7.698
Rodriguez,Marcos,Víctor Manuel Av.Mariano Andrés 206 LE002127W 8.946
Rodriguez,Marinas,Concesa Cl.Conde Peña Ramiro 2 LE035729 2.724
Rodríguez,Martínez,José Av.República Argentina 019 LE009693E 35.868
Rodriguez,Martínez,José Av.República Argentina 019 LE009697E 35.868
Rodriguez,Martínez,Juan Manuel Cl.Peña Ereina 2 LE008610M 7.698































































Av.Alvaro Lopez Núñez 47,3-DR
Av.Alvaro Lopez Núñez 47
Av.Condesa Sagasta 44
Av.Condesa Sagasta 44
Cl.José María Goy 010,02
Av.S.Juan De Sahagun 8
Av.S.Juan De Sahagun 8
Cl.Veintiséis De Mayo 006
Cl.Veintiséis De Mayo 006
Cl.Veintiséis De Mayo 006
Cl.Veintiséis De Mayo 006
Cl.Progreso 42-BJ
Cl.Marques de Sta.Maria Villar 18








Av.Reino de León 13,2-C
Cl.Pablo Diez 1
Cl.Pizarro 1









Cl.Canónigo Juan De Grajal 8,2-DR
Cl.Canónigo Juan De Grajal 8,2-DR













































































































Románilíos,San Vicente,José Lu 
Románilíos,San Vicente,Juan Jo 
Romero,Fernandez,Encarnación
Domicilio
Av.General Sanjurjo 8 
Av.Fernandez Ladreda 21 
Av.Fernandez Ladreda 021,03 
4Av.Fernandez Ladreda 021,03 
Av.Alcalde Miguel Castaño 054,4-1 
Av.Alcalde Miguel Castaño 054,4-1 
Cl.Burgo Nuevo 5,3-D 
Cl.Burgo Nuevo 5,3-D 
Pz.Cortes Leonesas 4,8-1 
Pz.Cortes Leonesas 4,8-1 
Cl.Alférez Provisional 2,7 -A 
Cl.Modesto Lafuente 4,6 
Cl.Modesto Lafuente 4,6 
Cl.Reyes Católicos 017,01 
Av.Mariano Andrés 133 
Av.José Antonio 16,4-0 
Cl.Isaac Peral 2 
Moisés De León 17,4-C 
Av.Fernandez Ladreda 27,5-D 
Av.Fernandez Ladreda 27,5-D 
Av.Alcalde Miguel Castaño 60 
Av.General Sanjurjo 6,4 -B 
Av.General Sanjurjo 6,4 -B 
Av.José Antonio 15 
Av.Independencia 6,2 
Cl.Collado Cerrado 8 
Cl.Collado Cerrado 8 
Cl.Collado Cerrado 8 
Cl.Collado Cerrado 8,BJ 
Cl.Collado Cerrado 5 
Cl.Collado Cerrado 8 
Cl.Collado Cerrado 5,01 
Av.General Sanjurjo 002 
Cl.Colon 17,2-A 
Av.Ordoño II 9,2 -I 
Cl.Colon 17
Av.División Azul 15,6-IZ 




Cl.Las Campanillas 32,1 -B
Cl.General Benavides 13,B-DE








































































Rosa,García,Manuel de la 

















































Av.Alcalde Miguel Castaño 23
Av.Mariano Andrés 204
Cl.Juan XXIII 10






Moisés De León 32,9-B
Cl.Perdiz 6
Av.Reino de León 29
Cl.Cirujano Rodríguez 127
Cl.Cirujano Rodríguez 127
Cl.Daoiz Y Velarde 83,01





Cl.Lope De Vega 14,3
Av.Reino de León 033,04
Av.Reino de León 33,4-B
Cl.León Martin Granizo 16
Av.Alcalde Miguel Castaño 10
Cl.Fray Luis De León 6




Av. José Aguado 2,3-12!
Av.José Aguado 2,3-12!
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Saenz de Miera,Álvarez,Antonio 




















San José,Herrero,Antonio Ferna 




Av.General Sanjurjo 9,5-A 








Cl.Obispo Panduro 14,2 -C
Cl.Cardenal Cisneros 1
Cl.Monseñor Turrado 013
C1.Lope De Vega 013
Cl.Murias De Paredes 15,1 -I
Av.Facultad De Veterinaria 31,3-C
Av.José Aguado 13,4
Av.José Aguado 13,4









Pz.Torres De Omaña 5
Av.República Argentina 54,2-C
Cl.Regimiento del Sol 17





Cl.Alfonso V 4,5 -B
Cl.Fernando III 020
Av.Mariano Andrés 83,9
Cl.Escultor Mariñas 8 3
Cl.Ramón Y Cajal 005




Cl.Cinco De Mayo 5
Av.José Aguado 34
Cl.Cristo Rey 9,1
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San Juan,Lopez,Avelina 
San Martin,de la Riva,Irene 
San Martin,Martínez,Francisco 
San Martin,Rodríguez,Juan Cari 
















































Cl.Platero Rebollo 19 
Cl.Rosaleda 3 
Cl.Relojero Losada 6 
Cl.Concha Espina 3 
Padre Coll 
Cl.Sampiro 14 1 

















Cl.Altos Del Duero 7>CA-SA
Cl.Los Bandos 4,1-DE
Av.Alcalde Miguel Castaño 58,1







Cl.Reina Y Santa 10
Av.Mariano Andrés 204,04
Av.José Aguado 6,4 -B
Avda Quevedo, 4-2-D
Av.Facultad De Veterinaria 37,1-DR






Cl.Antolin Lopez Pelaez 015,04
Cl.Antolin Lopez Pelaez 5,4 -D
Cl.Julio Del Campo 4
Cl.Guillermo Doncel 3
Cl.Guillermo Doncel 003
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APELLIDOS Y NOMBRE Domicilio CODIGO IMPORTE
Sánchez»Núñez,Tomas Cl.Fernando III-ARMUNIA- 002,3-D LE007648C 8.946
Sánchez,Núñez,Tornas Cl.Fernando III-ARMUNIA- 002,3-D LE004671D 16.992
Sánchez,Núñez,Tomas Cl.Fernando III-ARMUNIA- 002,3-D LE001804VE 6.156
Sánchez,Núñez»Torna s ¿Cl.Fernando III-ARMUNIA- 002,3-D S0000051A 35.868
Sánchez,Núñez,Tomas Cl.Fernando III-ARMUNIA- 002,3-D S0000051VE 6.156
Sánchez,Pastrana,Maria Jesús Av.Reino de León 4,6-IZ LE003891F 7.698
Sánchez,Perez,Gloria Cl.Quiñones de León 4 M 001144FV 7.698
Sánchez,Rascón,Santiago Av.Padre Isla 7,6-G LE001482X 16.992
Sánchez,Sánchez,Ba r tolome Av.Ordoño II 28,4-C M 003478DY 22.086
Sánchez,Sánchez,Luis Fernando Pz.Jacinto Benavente 4,3 LE003798D 7.698
Sánchez,Sánchez,Luis Fernando Pz.Jacinto Benavente 4,3 LE004154V 7.698
Sánchez,Sánchez,Maria Carmen Cl.Daoiz Y Velarde 77,4-IZ LE005793G 7.698
Sánchez,Santos,Arturo Cl.Cabrera 6 LE003854M 7.698
Sánchez,Sarda,José M Av.Doctor Fleming 34,3 LE008250A 7.698
Sánchez,Sarda,José M Av.Doctor Fleming 34,3 LE007958G 22.086
Sánchez,Va1buena,Agustin Cl.Marques de Sta.Maria Villar 5 LE003346B 7.698
Sánchez,Valladares,Maria Teres Cl.Del Caño-TROBAJO- 3,1-IZ LE005158F 8.946
Sánchez,Valiadares,Maria Teres Cl.Del Caño-TROBAJO- 3,1-IZ LE001047G 7.698
Sánchez,Valladares,Maria Teres Cl.Del Caño-TROBAJO- 3,1-IZ LE006299K 6.946
Sánchez,Valladares,Maria Teres Cl.Del Caño-TROBAJO- 3,1-IZ 0 005640J 7.698
Sánchez,ViliaIba,Luis Alberto Av.República Argentina 5,7-A LE006670P 16.992
Sanchezs,Núñez,Tomas Cl.Fernando III 002 LE004914A 27.496
Sandez,Carbonero,José António Cl.Batalla De Clavijo 060 C0001890AD 7.152
Sandoval,Fernandez,Manuel Vice Cl.Miralrio 5 LE007795B 16.992
Sanjuan,Baños,Raul Cl.Palomera 34 LE000403M 7.698
Sanjuan,Bayon,Julián Cl.San Antonio 21 LE002276I 7.698
Sanjuan,Gutiérrez,Miguel Angel Av.Facultad De Veterinaria 7,8 LE003725L 16.992
Sanjuan,Gutiérrez,Miguel Angel Av.Facultad De Veterinaria 7,8 LE0034990 16.992
Sanjuan,Gutiérrez,Ricardo Av.Facultad De Veterinaria 7 LE008300S 7.152
Sanies,Lopez,Joaquín Cl.Salamanca 41 LE003491B 7.698
Sanies,Lopez,Joaquín Cl.Salamanca 41 LE006281F 7.698
Sanies»Lopez,Joaquín Cl.Salamanca 41 M 001396DS 7.698
Sanies,Lopez,Manuel Cl.García Paredes 10,BA-IZ LE001719B 7.698
Santa Brígida,de Barrio,Pedro Cl.Doña Urraca 15,2-8 LE0013760 7.698
Santa,Cruz,Fernandez Juan José Av.Condesa Sagasta 014 0 018364 2.724
Santamaría,Castro,Fernando Cl.Canónigo Juan De Grajal 4,2-B CC002210C 7.698
Santamaría,Castro,Miguel Cl.Canónigo Juan De Grajal 4 LE007024T 22.086
Santamaría,Castro,Miguel Cl.Canónigo Juan De Grajal 4 PM004462AK 7.698
Santamarina,García,Rosa Maria Cl.Pendón De Baeza 7 LE007994U 7.698
Santamaría,García,Venancio Cl.Los Osorios 11 LE001397E 7.698
Santamaría,Martínez,Juan Cario Cl.Santa Nonia 22,2 -I M 009918FZ 7.698
Santamaría,Martínez,Laurentino Av.República Argentina 41 LE003999K 7.698
Santamaría,Martínez,Laurentino Av.República Argentina 41 SA005582A 16.992
Santana,Holguin,Manuel Cl.Doña Urraca 13 LE0059480 18.468
Santiago,Santiago,Luis Maria Cl.Fernando G. Reguera1 1 LE003819S 7.698
Santos,Acebes,Mateo Cl.Pizarro 18 LE000703X 7.698
Santos,Almirante,Manuel Cl.San Antonio 045,3 -DR LE006589V 7.698
Santos,Alonso,José Manuel Cl.San Vicente Mártir 10 LE000253U 7.698
Santos,Alonso,M. Jesús Av.José Maria Fernandez 42 LE000507J 7.698
Santos,Álvarez,Felix José Cl.Santa Cruz 1,3-D LE005699X 16.992
Santos,Bartolomé,Damian Cl.Araduey 009 LE003575B 7.698











Santos «Flecha «Alejandro 
Santos»Flecha«Alejandro 











































Cl.Fray Luis De León 008
Cl.Fray Luis De León 8
Cl.Fray Luis De León 8
Av.Alcalde Miguel Castaño 13














Cl.San Francisco 13,8 -B























Av.Dieciocho De Julio 61,1-DR
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Seguí,Fernandez,José Santiago Cl.Zapaterías 14,3-D B 003900AJ 7.698
Seguí,Fernandez,José Santiago Cl.Zapaterías 14,3-D LE008191L 16.992
Seguí,Fernandez,José Santiago Cl.Zapaterías 14,3-D LE004922X 16.992
Seguí,Fernandez,Santiago Pz.Congreso Eucaristico 5,7 M 328171 2.724
Segura,Fernandez,Antonio Angel Cl.Juan De Herrera 27 LE055681 7.698
Segura,Rey,Pedro Cl.La Bandoni1la-ARMUNIA- 47 P 007657A 8.946
Segurglas Av.República Argentina 11 LE007360V 8.946
Segurleon S.A. Av.General Sanjurjo 21 LE001605P 8.946
Seisdedos,Peña, Ama Ido Cl.Victoriano Diez 8 LE002486F 7.698
Seisdedos,Peña,Arnaldo Cl.Victoriano Diez 8 LE002411S 22.086
Seivane,Bajo,Angel Boeza,9 LE001545X 7.152
Senen,Garzón,Felisa Av.Doctor Fleming 4,5-B M 002196AD 7.698
Seoane, Abu i n, Ca riñen Cl.Sancho Ordoñez 013,2 -IZ LE008565U 7.698
Seoane,Abuin,Florencio Cl.Sancho Ordoñez 13 LE004023L 7.698
Seoane,Abuin,Jorge Ignacio Cl.Sancho Ordoñez 13 LE022636 1.710
Seoane,Abuin,Jorge Ignacio Cl.Sancho Ordoñez 13 LE000363S 1.710
Ser,Quijano,José Gaspar del Av.Condesa Sagasta 006,01 LE0099110 7.698
Ser,Quijano,José Gaspar del Av.Condesa Sagasta 006,01 M 001301LG 16.992
Serconle S.L. Pz.Bierzo 1 LE009136B 35.668
Serigradi C.B. Cl.Luis De Gongora-ARMONIA- 4 LE005936T 6.946
Serna,Martínez,Audaz Cl.Ria De Vigo-ARMUNIA- 3,BJ LE001997N 7.698
Serpa,Fernandez,María Purifica Pz.Don Gutierre 4,1-IZ LE009888T 22.086
Serra,Carvalheiro,Carlos Alber Cl.Cipriano De La Huerga 15,Esc.D,3-B LE000780S 7.698
Serrano,Aller,Elíseo Cl. Pedro Portee de León 33,2-B LE003208E 3.576
Serrano,Aller,Eliseo Cl.Pedro Ponce de León 33,2-B LE001111G 3.576
Serrano,Cantarin,Ramón Cl.Cantamilanos 29 LE0048420 16.992
Serrano,Cimadevilia,Emilio Car Cl.Sampiro 5,2 LE005675P 7.698
Serrano,Ferraras,Jesús Abel Cl.Antolin Lopez Pelaez 2,2-D SA002718F 7.698
Serrano,Lopez,Segismundo Cl.Los Osorios 13,3 -C LE008971C 7.698
Serrano,Lopez,Segismundo Cl.Los Osorios 13,3 -C LE001685H 7.698
Serrano,Rodríguez,Barbara Av.Fernandez Ladreda 23,3 LE047870 2.724
Serrano,Seco,Luis Antonio Av.Madrid 83 LE005820J 7.698
Serrano,Seco,Miguel Angel Cl.Escurial 1 LE009596L 7.698
Serrano,Serrano,Andrés Cl.Santa Engracia 7,3-D LE008406M 7.698
Serrano,Serrano,Santiago Av.Dieciocho De Julio 19,5-C CA004805 7.698
Serrano»Serrano,Santiago Av.Dieciocho De Julio 19,5-C LE001698K 7.698
Servicios Y Construcciones de Cl.Jaime Balmes 3,9-A LE005247I 7.698
Setecos C.B. Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 68,4 -IZ LE000776J 7.698
Sevilla,Fidalgo,Santiago Cl.Leon XIII 006 LE003083I 7.698
Sevi1laño»Gonzalez»Angel Cl.Padre Risco 21 LE003486S 8.946
Seygar S.L. Cl.La Bandonilia-ARMUNIA- 47 LE0079980 8.946
Seygar S.L. Cl.La Bandonilla-ARMUNIA- 47 LE003561T 18.468
Sierra,Álvarez,Esther Benita Av.José Aguado 2,1-IZ LE009642U 7.698
Sierra,Lopez,Ana M Cl.Santa Clara 003,02 VE000562 954
Sierra,Muñiz,Isidoro Emilio Cl.Renueva 011,4 -B LE006194D 7.698
Sierra,Santiago,Angel Av.República Argentina 6,1-IZ LE0017190 7.698
Sierra,Sierra,José María Cl.Santiago 20 M 002676V 7.698
Sierra,Suarez,Beatriz Av.Nocedo 16 LE001644F 8.946
Sierra,Suarez,Jesús Angel Av.Nocedo 16 LE008118M 3.576
Sierra,Suarez,Jesús Angel Av.Nocedo 16 LE001549N 954
Sierra,Suarez,Jesús Angel Av.Nocedo 16 V 002341BM 16.992












Sociedad Loop. de Telecomunica 



















































Moisés De León 15
Moisés De León 15
Cl.Ildefonso Fierro Ordoñez 009













Av.Dieciocho De Julio 60,4-DE
Pz.Calvo Sotelo 66
Cl.Hermosilla 21,BJ
Cl.Obispo Panduro 6,4 -IZ
Moisés De León 55,3-8





Cl.González De Lama 010
Cl.Cabrera 11
Cl.Puerta Obispo 16
Cl.Murias De Paredes 15
Cl.Ramón Y Cajal 3
Av.Quevedo 23,6-IZ
Cl.Paloma 8,1-IZ
Av.Alcalde Miguel Castaño 53,2-B
Cl.Padre Risco 29,2 -IZ
Cl.Padre Risco 29
Cl.Suarez Erna 3









































































































Suarez, Vi Halón, Pilar Elena
Suarez,Zapico,Florentina
Suerez,Montiel,José Luis
Suministros Y Manufacturas De
Domicilio
Av.La Magdalena 27,1-B 
Cl.Colon 6,1 
Av.Nocedo 8 
^Av.Padre Isla 11 
Cl.Rodríguez del Valle 025 
Av.San Andrés 007 
Av.San Andrés 007 
Cl.Señor De Bembibre 1,Esc.D,5-E 
Cl.La Corredera 22,4 -I 
Cl.Ria Del Barquero-ARMUNIA- 12 
Cl.Monasterio 8,BA-J0 
Av.San Andrés 013 
Cl.San Claudio 20 
Cl.San Claudio 20 
Cl.San Claudio 20 
Cl.San Claudio 20 
Cl.San Claudio 20 
Cl.San Claudio 20 
Cl.San Claudio 20 
Cl.San Claudio 20 
Cl.San Claudio 20 
Cl.San Claudio 20 
Cl.San Claudio 20 
Cl.San Claudio 20 
Cl.Veintiséis De Mayo 8 
Av.Fernandez Ladrada 60,7-A 
Cl.San Fructuoso 004 
Cl.Miguel Angel 2,1-0 
Cl.Miguel Angel 2,1-D 
Cl.La Tercia -ARMUNIA- 5,3-C 
Cl.Padre Risco 33,3-D 
Av.Roma 022,02 
Cl.Pedro De Dios 13 
Pz.Mayor 19,2 -DR 
Cl.Sil 2
Cl.Cristo Rey 007
Cl.Juan De Herrera 68,3-IZ
Av.Doctor Fleming 8









Cl.De Las Varillas 8,4
Cl.Pizarro 38















































































Tascon,Gutiérrez,Maria del Car 
Tascon,Moran,Maria 










Telefonos Lineas Y Centrales S 














Tome, Re mandez, Manuel
Domicilio
Cl.Florez De Lemos 2,6-J 
Cl.Dama De Arintero 17 
Cl.Rey Emperador 10,BJ-DR 
Cl.La Cañada 016 
Cl.Araduey 10
Cl.General Aranda-ARMUNIA- 25 
Cl.Don Gutierre 6 
Cl.Conde Guillen 10 
Cl.Cirujano Rodríguez 127 
Cl.Cirujano Rodríguez 127 
Cl.Cirujano Rodríguez 127 
Cl.Cirujano Rodríguez 127 
Cl.Cirujano Rodríguez 127 
Cl.Sahagun 54
Cl.Jaime Balmes 11,Esc.1,4-0





Cl.Daoiz Y Velarde 16,1 -IZ
Cl.San Guillermo 41
Cl.La Virgen Blanca 40
Cl.Lopez De Fenar 3















Cl.Señor De Bembibre 10
Cl.Señor De Bembibre 10
Cl.Señor De Bembibre 10
Cl.Señor De Bembibre 10
Av.Dieciocho De Julio 18
Av.División Azul
Cl.Platero Rebollo 18
Cl.Monte Del Silencio 002,1-DE
Cl.Monte Del Silencio 002,1-DE
Cl.Monte Del Silencio 002,1-DE
Cl.Relojero Losada 14,ST-IZ
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Tome>Otero ,Maria Isabel Av.Jose Antonio 14 LE006796J 7.698
Tome,Perez ,Fidel Cl.Daoiz Y Velarde 45 B 008558CP 7.698
Tome,Perez ,Mercedes Cl.Daoiz Y Velarde 45,8 LE008858G 7.698
Toral, Calvo,Eduardo 4*Av .Nocedo 026 LE008458I 2.724
Toral,Perez,Antolin Francisco Cl.Veinticuatro De Abril 13 LE002720M 1.710
Toral,Perez,Antolin Francisco Cl.Veinticuatro De Abril 13 M 916317 22.086
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 GE000644 R 18.468
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE049526 35.666
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,6 LE001435B 3.918
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE009711I 18.468
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE008680J 22.086
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE007382K 18.468
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE006529M 35.868
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE000433N 7.698
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE000434N 7.698
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE0025620 35.868
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE0081130 8.946
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE0081720 7.698
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE0U2406S 16.992
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE006279S 16.992
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE006982S 18.468
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE009664U 7.698
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE009704U 7.698
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE009705U 16.992
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE001683V 18.468
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE001684V 6.156
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE002095VE 3.918
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE002096VE 18.468
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE062162VE 6.156
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE068302VE 6.156
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 LE073246VE 18.468
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 M 002622AV 35.668
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 M 004207BN 35.668
Torio S.A. De Construcciones Pz.Santo Domingo 4,8 OROO7480A 35.668
Torio,Alvarez,Cristino Cl.Colon 5,2-IZ LE007502N 16.992
Torio,Alvarez,Cristino Cl.Colon 5,2-IZ LE006554S 7.698
Torio,Lopez,Susana Cl.Colon 17 LE001921S 16.992
Tormo,Sanabria,Ricardo Cl.San Ignacio 42 A 0029690 7.698
Torneados Tejerina S.L. Pz.Calvo Sotelo 79 LEDJ38645N 18.468
Tornero,Suarez,Maria Jesús Av.Lancia 005,03 LE009093V 7.698
Torre,Alonso,Santos M Av.Ordeño II 007 LE000125E 7.698
Torre,Calle,Elisa de la Cl.Alcázar De Toledo 1 M 476594 16.992
Torres,Alonso»Federico Cl.Antonio Nebrija 5 LE003884U 954
Torres,Borrego,Angel Cl.San Fructuoso 6 LE006150T 7.698
Torres,Cabrera,Carlos Antonio Av.Alcalde Miguel Castaño 11 LE009221E 2.724
Torres,Cabrera,Carlos Antonio Av.Alcalde Miguel Castaño 11 LE003259H 7.698
Torres,Cabrera,Carlos Antonio Av.Alcalde Miguel Castaño 11 LE008529W 16.992
Torres,Córdoba,Maria Cl.Cristo Rey 5 LE009070K 6.946
Torres,Córdoba,Maria Cl.Cristo Rey 5 LE003162X 7.698
Torres,García,José Antonio Av.Fernandez Ladreda 7,1-B M 836916 7.698
Torres,García,Miguel Cl.Luis De Gongora-ARMUNIA- 12,1-D LE004124G 7.698
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Torres,Jiménez,Antonio Cl.Pedro Cieza 016 LE007138I 16.992
Torres,Jiménez,Maria Pilar Cl.Pedro Cieza 16 LE005263P 8.946
Torres,Jiménez,Ricardo Cl.General Sanjurjo-ARMUNIA- 44 LE002801E 16.992
Torres,Jiménez,Ricardo Cl.General Sanjurjo-ARMUNIA- 44 LE003095W 16.992
Torres,Jiménez,Roberto Cl.Pedro Cieza 16 LE0056880 18.468
Torres,León,Adela Cl.Luis De Gongora-ARMUNIA- 12 M 007567FZ 7.698
Torres,León,Jesús Miguel Cl.Luis De Gongora-ARMUNIA- 12,1 -D SE009187M 7.698
Torres,Leon,Maria Antonia Cl.Luis De Gongora-ARMUNIA- 47,1 -A LE005665G 8.946
Torres,Leon,Maria Antonia Cl.Luis De Gongora-ARMUNIA- 47,1 -A T 006756« 7.698
Trabajo,Perez,Maria Jesús Cl.Ramiro II 1 LE007596M 8.946
Tractores y Cosechadoras S.A. Cl.Lucas De Tuy 001 LE003826K 22.086
T radeco S.L. Av.Jose Aguado 2 LE005829E 18.468
Tranche,Calzón,José Luis Cl.Obispo Panduro 14 LE001846W 7.698
T ranche,Cylzon,Manue1 Cl.Rafael Maria de Labra 14 0 0041861 7.698
T ranche,García , Fe mando Cl.Rafael Maria de Labra 14 LE033297 2.724
T ranche,García,Fernando Cl.Rafael Maria de Labra 14 LE039595 2.724
Translodi S.L. Cl.San Pedro 38 LE002478X 18.468
Transportes y Exc. Milano Escu Pz.San Marcos 3,3 LE001034 R 18.468
Transportes y Exc. Milano Escu Pz.San Marcos 3,3 LE000523T 18.468
Transportes y Exc. Milano Escu Pz.San Marcos 3,3 LE009313T 35.666
Transportes y Exc. Milano Escu Pz.San Marcos 3,3 LE009527T 35.666
Transportes Derribos Y Constru Av.Jose Aguado 002,BJ B 703143 27.498
Transportes Franco C.B. Av.Mariano Andrés 139 ZA002594B 27.498
Transportes Quinita Pz.Conde Luna 004 LE008573A 6.946
Transportes Y Excav.Perez Raba Av.Lancia 21 LE009045N 7.698
Transportes Y Excav.Perez Raba Av.Lancia 21 M 006865BL 27.498
T rapiello,González,Andrés Cl.Don Gutierre 002 LE049319 7.698
Trascasas,Rubín,Franciseo Cl.Melluque 1,4 LE004840S 18.468
Travalux S.L. C1.Doña Urraca 14 LE001384 R 18.468
Travalux S.L. C1.Doña Urraca 14 LE001491 R 22.086
Travalux S.L. Cl.Doña Urraca 14 LE008324C 2.040
Travalux S.L. C1.Doña Urraca 14 LE004377V 35.866
Treceno,Martinez,Pascual Av.Alcalde Miguel Castaño 089,8-C LE003343D 16.992
Treceno,Martínez,Pascual Av.Alcalde Miguel Castaño 089,8-C VA008863H 16.992
Trelels, Gómez, Be mar do Av.Jose Antonio 13,2-0 LE000184M 16.992
T remiño,Gómez,Paula Cl.Burgo Nuevo 38 LE004791N 954
T remiño,Gómez,Paula Cl.Burgo Nuevo 38 VA005935D 7.698
Tricolor Leones C.B. Cl.León Martin Granizo 2 LE007058U 16.992
Trigal,González,Jacinto Cl.Relojero Losada 22,EN-IZ M 009967DU 7.696
Trigal,Pellitero,Victorio Cl.Teniente Andrés González 005,01 LE005786H 7.698
Triguero,Fresno,Juan Manuel Av.Fernandez Ladreda 14,7 -A LE007051E 7.698
Trigueros,García,José Manuel Av.Fernandez Ladreda 14,7-A LE049841 2.724
Trobajo,Muelas,Santiago Cl.Astorga 2,Esc.2,1-IZ LE001448D 7.696
Trobajo,Muelas,Santiago Cl.Astorga 2,Esc.2,1-IZ LE006311S 16.992
Trobajo,Suarez,Juan Carlos Cl.Marques de Sta.Maria Villar 5,1 -IZ LE054803 7.698
Tuñon,Felipe,Rafael Av.Reino De León 010,09 LE001975I 7.698
Tuñon,Fente,Felix Cl.Obispo Panduro 10,BJ-D LE002504S 18.468
Tuñon,Fente,Felix Cl.Obispo Panduro 10,BJ-D 0 144508 7.698
Tuberleón S.L. Av.República Argentina 1 LE007958U 16.992
Tubilla,García,Juan Carlos Av.Reino de León 15 B 004518KU 16.992
Tubo Term Cb Cl.Rafael Maria de Labra 18 LE004488H 6.946
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APELLIDOS Y NOMBRE Domicilio CODIGO IMPORTE
Turienzo,González,Maria RoSa Cl.Señor De Bembibre 12,5-IZ LE001699M 7.152
Turienzo,González,Maria Rosa Cl.Señor De Bembibre 12,5-IZ LE004191W 8.946
Turienzo,Sánchez,Laudelino C1.San Pedro 32 LE007352B 7.698
Turner,Cuetos,Maria Elena Cl.Alfonso V 4,4 -IZ LE037313 2.724
Union de Campesinos Leoneses Av.Independencia 2 LE007545N 16.992
Union General De Trabajadores Av.José Antonio 3,1 LE005146B 7.698
Urdíales,Diez,José Maria Cl.Ponton 1,1-C LE003961A 7.698
Urdíales,Diez,José Maria Cl.Ponton 1,1-C LE002810J 7.698
Urdíales,Diez,Maria Lourdes Av.Fernandez Ladreda 67 LE005124L 7.698
Urdíales,González,Juan Carlos Av.Ordeño II 008 LE005330E 2.724
Urdíales,González,Juan Carlos Cl.Obispo Panduro 9 0 006738M 7.698
Urdíales,Torinos,José Ramón Cl.Colon 014,02 0 152315 7.696
Urdíales,Torinos,José Ramón Cl.La Virgen Blanca 40 0 001826AD 16.992
Uria,Gareía,Julián Cl.San Antonio 52,Esc.I,3-IZ LE008720D 7.698
Uria,Santos,Fernando Cl.Perez Caldos 33,4 LE002630F 7.698
Uria,Santos,Fernando Cl.Perez Caldos 33,4 LE001071L 7.152
Uriz,Calvo,Jorge Enrique Av.Asturias 17,9 -H LE003667D 7.698
Uriz,Calvo,Jorge Enrique Av.Asturias 17,9 -H 0 006745X 7.698
Vacas,Fernandez,Manuel Pz.Calvo Sotelo 092 LE000709U 7.698
Valbuena,Fernandez,Roberto Cl.Los Beyos 2,2-C LE005888G 16.992
Valbuena,Fernandez,Saturnino Cl.Obispo Cuadrillero 011 B 004606DY 7.698
Valbuena,Moran,José Antonio Cl.Sancho Ordoñez 7,5 LE009666P 16.992
Valbuena,Robles,Maria Elena Cl.Goya 2 LE009746B 7.698
Valea rce,Moreno,Franoiseo Cl.Reyes Católicos 3,4 LE003706C 7.698
Valearce,Nava,Rosario Moisés De León 24,7-A LE009614B 7.698
Valearce,Pellitero,Isidoro Av.San Andrés 5,3-D LE004736L 7.698
Valearce,Salazar,Miguel Angel Cl.San Leandro 2 LE0055930 16.992
Valcarcel,García,Miguel Angel Cl.Villa Benavente 14 LE007855U 7.698
Valderrey,Nistal,Rosa Maria Av.Nocedo 001 LE001639E 16.992
Valderrey,Prieto,Adelaida Moisés De León 36,6 -C LE003470H 7.698
Valderrey,Rubio,Santiago Cl.San Pedro 42 LE058400 7.698
Valdes,Balbuena,Camilo Ramiro Cl.San Guillermo 33,4 -C LE001873A 7.698
Valdes,Balbuena,Camilo Ramiro Cl.San Guillermo 33,4 -C LE006545N 18.468
Valdes,Librero,Juan Manuel Cl.San Guillermo 39 LE000376T 16.992
Valencia,Cadenas,Manuel Cl.Miguel Zaera 24,7-A BI170632 7.698
Valenzuela,Miranda,Julia Av.Condesa Sagasta 2,Esc.1,10-C M 003251FZ 7.698
Vales,González,José Antonio Cl.Miguel Angel 1,BJ LE005522B 7.698
Valfer S.L. Av.Ordeño II 39 M 009254DB 22.086
Valladares,Fontano,Juan Manuel Cl.Santa Teresa de Jesus-ARMU- 8 CR006176D 7.698
Valladares,García,Oscar Av.Real 18 M 003344HK 7.698
Valladares,Rio,Deisin Cl.Orozco 031 VE000586 954
Valladares,Sánchez,Sigfredo Av.Alcalde Miguel Castaño 027,01 LE004871G 7.698
Valladares,Villa,Belarmino C1.Gra1.Franco-TROBAJO- 021 C 005830P 7.698
Valle,Cabero,José Manuel Cl.San Francisco 014 ORO27988 7.698
Valie,Fernandez,Consuelo Cl.Joaquín Costa 004 LE034341 18.468
Valle,Florez,Cristino Cl.Peña Ereina 17 LE004360C 7.698
Valie,González,José Luis del Cl.Fdco.García Lorca-ARMUNIA- 8,2-A LE057610 2.724
Valie,González,Juan Manuel del Cl.Nazareth 61 B 700754 2.724
Valie,González,Juan Manuel del Cl.Nazareth 61 LE005633A 7.698
Valie,González,Juan Manuel del Cl.Nazareth 61 LE002336G 7.698
Valie,González,Maria Jesús Cl.Nazareth 61 0R008325E 16.992
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Valle,Jover,María Pilar del 















Varga,González,José Antonio de 





















Vega De Infanzones S.A.
Vega Perez Hermanos S.L.
Vega Perez Hermanos S.L.
Vega Perez Hermanos S.L.










Cl.Villa Benavente 7,5 
Av.Fernandez Ladreda 065 






Cl.Jaime Balines 8,6 -F
Cl.Conde Toreno 10,5-1
Cl.La Serna 30,BJ-DR
Av.Ordoño II 18,2 -D
Av.Antibioticos-ARMUNIA- 10
Cl.Bilbao 16
Cl.Pedro Ponce de León 4















Cl.Santo Toribio de Mogrovejo 68
Pz.Maestro Odón Alonso 1
Cl. Fontanar» 9
C1.Lope De Vega 13,3-D
Av.San Mames 33,4
Cl.Ramiro II 10,4 -I
Av.José Maria Fernandez 60,2-D
Cl.Alcázar de Toledo 013
Cl.Lope De Vega 1
Av.Alcalde Miguel Castaño 30
Av.Alcalde Miguel Castaño 30
Av.Alcalde Miguel Castaño 30
Av.San Andrés 113
Av.Fernandez Ladreda 65
Cl.Marques de Sta.Maria Villar 004
















































































































24280 BENAVIDES DE ORBIGO
Cl.Platero Rebollo 10
Cl.Santa Teresa de Jesus-ARMU- 14
Pz.Doce Mártires 002
Moisés De León 23,7-D
Moisés De León 23,7-D








Cl.San Juan Bosco-ARMUNIA- 43
Cl.San Juan Bosco-ARMUNIA- 43
Cl.Padre Risco 11
Av.Alcalde Miguel Castaño 30,1 -I
Av.Alcalde Miguel Castaño 30,1 -I
Av.República Argentina 30,9 -D
Cl.Cartagena 16,3
Cl.Cartagena 16,3
Cl.Fray Luis De León 10,7-C
Cl.Obispo Almarcha 20




Moisés De León 17,8-A
Cl.Juan Madrazo 007,4 -D
Cl.Juan Madrazo 007,4 -D
Cl.Gijon 13
Av.José Maria Fernandez 43,5 -IZ











Cl.Santa Teresa de Jesus-ARMU- 14
Cl.San Agustín 2,7-D



































































































Vi Halón, Alonso, Oscar
V i Han, Fernandez»Avelino










Av.Reino De León 029,01 
Cl.Teleno 16













Cl.Lopez De Fenar 2,5-B
Pz.Gabriela Mistral-ARMUNIA- 2,3
Cl.Simón Arias 46,1
Cl.Nueve De Febrero 9
Cl.Miguel Angel 001,3-IZ
Cl.Canónigo Juan De Grajal 8
C1.Nueve De Febrero 1,1 -B
Av.República Argentina 11,6-D
Cl.Rodríguez del Valle 39
Cl.Rodríguez del Valle 39
Cl.Rodríguez del Valle 39
Av.Condesa Sagasta 30
Cl.Miguel Zaera 14,2A-IZ











Cl.La Uva (VIRGEN CAMINO ) 3,CH-AL
Pz.San Marcos 6,Esc.I,5-G
Av.Doctor Fleming 28,2 -C
Av.Doctor Fleming 28,2 -C
Av.Doctor Fleming 028,2 -C
Av.Doctor Fleming 028,2 -C
Cl.Lucas De Tuy 1,8-DR

































































Villayandre,de la Iglesia,Edua 
Villáyandre,de la Iglesia,Edua 






Viuda,Nieto,Damian de la 
Vivas,Prada,Franciseo 
Vivas,Prada,Francisco 



























YEYO CREACIONES PUBLICITARIAS, 
Zabala,Lopez,José Antonio 











Av.Marqueses de San Isidro 15,5-B
Av.Marqueses de San Isidro 15,5-B
Av.Marqueses de San Isidro 15













Moisés De León 45
Cl.Juan Lorenzo Segura 3
Cl.San Ignacio 42









Av.Alvaro Lopez Núñez 041
Av.Alvaro Lopez Núñez 041
Cl.Rey Monje 4
Cl.Cardenal Cisneros 2







Av.Suero De Quiñones 004
Moisés De León 32,9-0
Moisés De León 32,9-D
Cl.General Lafuente 5,4
Cl.Perez Caldos 10,1 -B
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APELLIDOS Y NOMBRE
Zamar>García >Aureliano 











Cl.Perez Galdos 10,1 -B

























Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Doña María Jesús Díaz González, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de León y su
partido.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado y Secretaría de mi 
cargo y en los autos de juicio de faltas tramitados con el número 
33/94, por hurto, contra doña Ana María Iglesias Picón y don 
Regino García González, ambos en paradero desconocido, con 
esta fecha se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es 
el que sigue:
Sentencia número 75794.-En León a 14 de noviembre de 
1994. El limo. señor don Ricardo Rodríguez López, Magistrado 
Juez que sirve en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número uno de León, ha visto la precedente causa seguida como 
juicio de faltas número 33/94, habiendo intervenido el Ministerio 
Fiscal en el ejercicio de la acción pública, don Tomás Peláez 
Fuertes, como denunciante y don Regino García González y doña 
Ana María Iglesias Picón como acusados.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Regino García 
González y a doña Ana María Iglesias Picón, como coautores de 
una falta de hurto, a la pena de cinco días de airesto menor para 
cada uno de ellos y al pago de las costas procesales. Notifíquese 
esta resolución a las pai tes y al Ministerio Fiscal, y llévese el ori­
ginal al libro correspondiente y testimonio a las actuaciones. 
Contra esta sentencia, cabe interponer recurso de apelación en el 
plazo de cinco días ante este Juzgado, por medio de escrito en el 
que se expondrán las alegaciones en que se base la impugnación o 
la nulidad del juicio, citando en este caso, los preceptos legales o 
constitucionales en que se base, designando domicilio en la ciu­
dad de León para recibir notificaciones. Así por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgando en la instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los conde­
nados referidos, expido el presente que firmo en León a 14 de 
noviembre de 1994.-La Secretaria Judicial, María Jesús Díaz 
González.
11464 Núm. 11934.-4.032 ptas.
España de Inversiones, C.A.M.P., representada por el Procurador 
señor Muñiz Sánchez y defendida por el Letrado señor Cadórniga, 
confia la también entidad Sociedad Consursa, S.A., cuyo último 
domicilio conocido fue en Ponferrada, calle El Cristo, 22, hoy en 
ignorado paradero, en reclamación de 1.233.483 pesetas por prin­
cipal y la de 500.000 pesetas más por intereses, gastos y costas, 
en los que por resolución de esta fecha se acordó el embargo de 
los siguientes vehículos propiedad de la demandada:
-Seat Panda, matrícula LE-3554—H 
-JCB 3D4WD Turbo, matrícula LE-7231-E 
-Renault 4 F6, matrícula LE-0787-P 
-Case 580 K, matrícula LE-73760-E 
Dado en León a 16 de noviembre de 1994.-E/ Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
11534 Núm. 11935.-2.240 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Martiniano de A til ano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número fies de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado con el número 258/94, y de que se hará mérito, se ha dic­
tado la siguiente:
Sentencia: En la ciudad de León a 26 de septiembre de 
1994,-Vistos por la lima. señora doña María Pilar Robles García, 
Magistrada Juez de Primera Instancia número tres de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo seguidos a instancia de Banco 
Herrero, S.A., representado por el Procurador don Santiago 
González Varas, y dirigido por el Letrado don Javier Paraja de la 
Riera, contra don Nicanor Dionisio Castañón García, que por su 
incomparecencia ha sido declarado en rebeldía, sobre reclamación 
de 2.605.400 pesetas de principal, intereses y costas, y
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante confia los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad del ejecutado, y con su producto pago total al ejecu­
tante Banco Herrero, S.A., de las 2.605.400 pesetas, incluido prin­
cipal, intereses y las costas del procedimiento, a cuyo pago con­
deno a dicho demandado, que por su rebeldía se notificará la 
sentencia en la forma prevista por la Ley. Así por esta mi senten­
cia juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 14 de 
noviembre de 1994.-El Secretario Acctal., Martiniano de Atilano 
Barreñada.
NUMERO DOS DE LEON 11491 Núm. 11936.-3.024 ptas.
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos 
de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 436/92, se 
tramitan autos de menor cuantía a instancia de la entidad Caja
* * *
Doña María del Pilar Robles García, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número fies de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número fies de León y con el número 909/91, se tramitan autos de
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juicio de cognición, promovido por Cuja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada por el 
Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, contra don Marcelino 
Ace ves Gómez y esposa doña Mercedes Soledad Cachafeiro 
Estrada, mayores de edad, los que tuvieron su último domicilio en 
La Robla (León), calle Ventas de Alcedo, número 2, hoy en igno­
rado paradero, sobre reclamación de 101.512 pesetas de principal, 
más otras 75.000 pesetas calculadas para intereses, gastos y cos­
tas, en cuyo procedimiento se ha decretado mejora de embargo 
sobre:
-La parte legal del subsidio de desempleo que percibe el 
demandado don Marcelino Acebes Gómez con cargo al Instituto 
Nacional de Empleo (INEM).
-La parte legal del sueldo y demás emolumentos que percibe 
la demandada doña Mercedes Soledad Cachafeiro Estrada como 
empleada de la empresa Continental Dancéis, S.L., con domicilio 
en la Urbanización La Estrada, 9 (Arana).
Y a fin de que tenga lugar la correspondiente notificación a 
los demandados, expido el presente edicto para su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Dado en León a 9 de noviembre de 1994.-E/ María del Pilar 
Robles García-La Secretaria (ilegible).
11495 Núm. 11937.-3.024 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don Agustín Pedro Lobejón Martínez, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 471/90, se siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia de 
la Procuradora doña Isabel García Lanza, en nombre y representa­
ción de la entidad mercantil Panorama, S.A., contra Eduardo 
Rodríguez Velasco, sobre reclamación de 200.000 pesetas de 
principal y 75.000 pesetas más que se calculan para intereses, 
gastos y costas, en cuyos autos se ha dictado sentencia cuyo enca­
bezamiento y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 418.-En León a 15 de julio de 1994. 
Vistos por el limo, señor don Agustín Pedro Lobejón Martínez, 
Magistrado Juez de Primera Instancia número cuatro de León, el 
presente juicio ejecutivo, seguido a instancia de la Procuradora 
doña Isabel García Lanza, en nombre y representación de la enti­
dad mercantil Panorama, S.A., dirigida por el Letrado don 
Francisco Sánchez Prieta, contra don Eduardo Rodríguez 
Velasco, declarado en rebeldía por su incomparecencia sobre 
reclamación de cantidad.
Fallo.—Que estimando íntegramente la demanda formulada 
debo mandar y mando seguir adelante la ejecución, hasta hacer 
trance y remate en los bienes embargados a don Eduardo 
Rodríguez Velasco, y con su producto hacer entrega y cumplido 
pago al demandante, con las costas causadas y que se causen 
hasta el total pago de la cantidad de 200.000 pesetas, que por 
principal se reclaman, más intereses, gastos y costas. Así por esta 
mi sentencia, que por la rebeldía de la pai te demandada se notifi­
cará a ésta en la forma prevenida por el artículo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no solicitarse la notificación personal, 
juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, con­
forme se ha dispuesto, expido el presente que será fijado en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y se insertará en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Dado en León a 8 de noviembre de 1994.-E/ Agustín Pedro 
Lobejón Martínez.—El Secretario (ilegible).
11439 Núm. 11938.-4.256 ptas.
Don Agustín Pedro Lobejón Martínez, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 406/94, se siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia del
Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, en nombre y representa­
ción de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad, contra don José González González y doña Rafaela 
Castro García, sobre reclamación de 621.667 pesetas de principal 
y 300.000 pesetas más que se calculan para intereses, gastos y 
costas, en cuyos autos se ha dictado sentencia cuyo encabeza­
miento y pai te dispositiva dicen:
Sentencia.-En León a 25 de octubre de 1994. Vistos por el 
limo, señor don Agustín Pedro Lobejón Martínez, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número cuatro de León, el presente jui­
cio ejecutivo, seguido a instancia del Procurador don Mariano 
Muñiz Sánchez, en nombre y representación de Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, dirigido por el 
Letrado don Jesús Cadórniga Martínez, contra don José González 
González y doña Rafaela Castro García, declarados en rebeldía 
por su incomparecencia sobre reclamación de cantidad.
Fallo.-Que estimando íntegramente la demanda formulada 
debo mandar y mando seguir adelante la ejecución, hasta hacer 
trance y remate en los bienes embargados a don José González 
González y doña Rafaela Castro García, y con su producto hacer 
entrega y cumplido pago al demandante, con las costas causadas y 
que se causen hasta el total pago de la cantidad de 621.667 pese­
tas, que por principal se reclaman, más intereses, gastos y costas. 
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía de la parte deman­
dada se notificará a ésta en la forma prevenida por el artículo 769 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no solicitarse la notificación 
personal, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, con­
forme se ha dispuesto, expido el presente que será fijado en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y se insertará en el BOLETIN 
Oficial de la Provincia.
Dado en León a 15 de noviembre de 1994.-E/ Agustín Pedro 
Lobejón Martínez.-El Secretario (ilegible).
11496 Núm. 11939.-4.480 ptas.
Don Agustín Pedro Lobejón Martínez, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León.
Hago saber: Que en los autos de juicio de divorcio número 
230/94, de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
En la ciudad de León a 31 de de octubre de 1994.—El limo, 
señor don Agustín Pedro Lobejón Martínez, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León, ha visto los 
presentes autos de divorcio seguidos con el número 230/94, a ins­
tancia de doña María Adelina Puente Pintos, representada por el 
Procurador don Mariano Muñiz Sánchez y dirigida por la Letrada 
doña Consuelo Pérez García, contra don Evaristo Pérez López, en 
situación de rebeldía.
IB.-Fallo
Que estimando totalmente la demanda articulada por la 
representación de doña María Adelina Puente Pintos, contra el 
hasta ahora su esposo don Evaristo Pérez López y apreciando la 
concurrencia de causa legítima, debo decretar y decreto la disolu­
ción por divorcio del expresado matrimonio y en consecuencia 
constituyo en estado de divorciados a los anteriores cónyuges, con 
los efectos legales inherentes a esta declaración y manteniendo 
los acordados en la sentencia de separación, sin hacer imposición 
de costas.
Firme que sea la presente, cuyo testimonio se unirá a los 
autos, y contr a la que cabe interponer recurso de apelación dentro 
del plazo de cinco días para ante la Audiencia Provincial, comuni­
qúese al Registro Civil de León, conforme a la certificación literal 
aportada, para que se lleve a electo la práctica del oportuno 
asiento marginal, acreditándolo en forma. Dada la rebeldía del 
demandado, notifíquesele esta resolución en la forma prevenida 
en los artículos 281 a 283 y 769 de la Ley Procesal Civil.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde don 
Evaristo Pérez López, expido y firmo la presente en León a 15 de 
noviembre de 1994.-E/ Agustín Pedro Lohejón Martínez.-La 
Secretaria (ilegible).
11535 Núm. 11940.-4.256 pías.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número seis de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a 20 de octubre de 1994. 
Vistos por el limo. señor don Ireneo García Lingos, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número seis de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo número 381/94M, seguidos a instancia 
de B.B.V. Leasing, S.A., representado por el Procurador don 
Isidoro Muñiz Alique y dirigido por el Letrado don J. F Lagarto 
Benito, contra don Víctor Santos Sánchez y María del Mar 
Villanueva Martín, declarados en rebeldía por su incomparecen­
cia, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad de Víctor Santos Sánchez y María del Mar Villanueva 
Martín, y con su producto pago total al ejecutante BBV Leasing, 
S.A., de los 2.341.947 pesetas reclamadas de principal, más los 
intereses de esa suma al tipo pactado anual desde la fecha de cie­
rre de la cuenta y las costas del procedimiento, a cuyo pago con­
deno a dicho demandado, al que por su rebeldía se le notificará la 
sentencia en la forma prevista por la Ley. Contra esta sentencia 
cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de León, 
presentando escrito en este Juzgado dentro del plazo de cinco días 
hábiles.
Así por esta mi sentencia juzgado en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 10 de 
noviembre de 1994.-El Secretario Judicial, Máximo Pérez 
Modino.
11467 Núm. 11941.-3.696 ptas.
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 
252/94, seguidos en este Juzgado a instancia de Comunidad de 
Propietarios Independencia, 6, representada por la Procuradora 
señora Crespo Toral, asistida de la Letrado señora Pomar Anta, 
contra don Evilasio Betegón Redondo, hoy en ignorado paradero 
y domicilio, consta la resolución cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a 27 de octubre de 1994. El limo. señor 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número seis de 
León, don heneo García Lingos, después de examinar los presen­
tes autos de juicio de cognición número 252/94. ha pronunciado 
la siguiente:
Sentencia: El juicio se promueve por la Comunidad de 
Propietarios de la calle Independencia, número 6, de esta capital, 
representada por la Procuradora señora Crespo Toral, asistida de 
la Letrada señora Pomar Anta, contra don Evilasio Betegón 
Redondo, en reclamación de cantidad, y
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la 
Comunidad de Propietarios Independencia, 6, contra don Evilasio 
Betegón Redondo, debo condenar y condeno a dicho demandado
al pago a la comunidad adora de la cantidad de 498.065 pesetas 
más los intereses legales desde la interposición judicial de la 
demanda y con imposición de las costas del procedimiento. 
Notifíquese esta resolución al demandado en rebeldía, conforme 
lo dispuesto en el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el 
plazo de cinco días para ante la lima. Audiencia Provincial. Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sir va de notificación al demandado don 
Evilasio Betegón Redondo, en ignorado paradero y domicilio, y 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el 
presente en León a 14 de noviembre de 1994.
11468 Núm. 11942.-3.920 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número siete de León y su partido.
Doy fe: que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a 25 de octubre de 1994. 
Vistos por la lima. señora doña María Dolores González 
Hernando, Magistrada Juez de Primera Instancia número siete de 
León, los presentes autos de juicio ejecutivo número 181/90, 
seguidos a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
León, representada por el Procurador don Mariano Muñiz 
Sánchez y dirigida por el Letrado don Jesús Cadórniga Martínez, 
contra don Santiago Ureta Domingo, declarado en rebeldía por su 
incomparecencia, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución ade­
lante contra los bienes embargados en este procedimiento como 
propiedad del citado demandado, y con su producto pago total al 
ejecutante Caja de Ahorros y Monte de piedad, de los 2.151.100 
pesetas reclamadas de principal, más los intereses de esa suma al 
interés pactado anual desde el vencimiento de las costas del pro­
cedimiento, a cuyo pago condeno a dicho demandado, al que por 
su rebeldía se le notificará la sentencia en la forma prevista por la 
Ley. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de León, presentando escrito en este 
Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia, juzgado en primera instancia lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 14 de 
noviembre de 1994.
11497 Núm. 11943.-3.472 ptas.
Doña María Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número siete de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de menor cuantía a que 
luego se hace mención, recayó la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva, es como sigue:
Sentencia: En León a 11 de noviembre de 1994. Vistos por la 
lima. señora doña María Dolores González Hernando, Magistrada 
Juez de Primera Instancia e Instrucción número siete de León, los 
presentes autos de juicio de menor cuantía número 466/92, segui­
dos a instancia de Lico Leasing, S.A., representado por el 
Procurador don Javier Muñiz Bernuy, contra Manuel Cuhna da 
Silva y doña María del Carmen Turienzo Sánchez, en domicilio 
desconocido el primero y declarado en rebeldía procesal y repre­
sentada por el Procurador don Fernando Fernández Cieza, la 
segunda, sobre reclamación de cantidad, y
Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta 
por el Procurador don Javier Muñiz Bernuy, en representación de 
Lico Leasing, S.A., debo de condenar y condeno a los demanda-
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dos don Manuel Cunha da Silva y doña María del Carmen 
Turienzo Sánchez a: A) A entregar a la aclora la máquina objeto 
de arrendamiento. B) A pagar las rentas pendientes hasta el 
momento de la resolución y formulación de esta demanda que 
asciende a la cantidad de 1.507.759 pesetas. C) A pagar a mi 
representada una cantidad igual a las mensualidades establecidas 
en el contrato desde la presentación de esta demanda hasta la 
entrega definitiva de la máquina. D) Y en concepto de cláusula 
penal, a abonar a Lico Leasing, S.A., el 10% de las mensualidades 
pendientes de vencimiento en el momento de la entrega de la 
máquina; todo ello con imposición de las costas procesales a los 
demandados. Contra la anterior sentencia, podrán las partes inter­
poner recurso de apelación, para ante la lima. Audiencia 
Provincial de esta ciudad, en el plazo de cinco días. Así por esta 
mi sentencia, que será notificada al demandado en rebeldía en la 
forma prevenida por la Ley definitivamente juzgando en esta pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado en 
rebeldía don Manuel Cunha da Silva, y su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido y firmo la presente en 
León a 15 de noviembre de 1994.
11519 Núm. 11944.-4.480 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Por haberlo acordado así por propuesta de provi­
dencia de esta fecha, recaída en los autos de juicio ejecutivo 
número 343/94, se notifica al demandado don Juan Manuel 
Martínez Martínez, doña María Teresa Azucena Martínez Álvarez 
y doña Paula Azucena Martínez Martínez, la sentencia de remate 
dictada en los mismos, cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son como sigue:
El limo. señor Magistrado don Enrique López López, Juez de 
Primera Instancia número diez de esta ciudad, habiendo visto los 
presentes autos ejecutivos número 343/94. seguidos por el 
Procurador señor Muñiz Sánchez, bajo la dirección del Letrado 
señor Rayón Martín y en nombre y representación de Banco 
Bilbao Vizcaya, S.A., contra don Juan Manuel Martínez 
Martínez, doña María Teresa Azucena Martínez Álvarez y doña 
Paula Azucena Martínez Martínez, domiciliados en avenida Luis 
Alonso, 9. de Valencia de Don Juan (León), en situación de rebel­
día, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción despachada contra don Juan Manuel Martínez Martínez, 
doña María Teresa Azucena Martínez Álvarez y doña Paula 
Azucena Martínez Martínez, hasta hacer pago a Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A., de la cantidad de tres millones trescientas ochenta 
y seis mil doscientas cuatro pesetas (3.386.204 pesetas), por prin­
cipal, más los intereses pactados y las costas causadas y que se 
causen hasta el total cumplimiento de lo acordado. Notifíquese 
esta resolución al ejecutado por medio del Boletín Oficial de la 
Provincia, salvo que en el plazo del tercer día se interese su noti­
ficación personal. Así por esta mi sentencia de la que se unirá cer­
tificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido el presente en 
León a 16 de noviembre de 1994.—La Secretaria, Inmaculada 
González Alvaro.
11536 Núm. 11945.-3.920 ptas.
NUMERO UNO DE PON FERRADA
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponfenada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil número 
144/92, se dictó sentencia cuyo encabezamiento y parte disposi­
tiva es como sigue:
Sentencia número 282/94. En Ponfenada a 3 de octubre de 
1994.
Vistos por don Fernando Alañón Olmedo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número uno de los de esta ciu­
dad, los autos de juicio verbal civil número 144/92, seguidos a 
instancia de doña Susana López Gavela Escobar, quien actúa en 
nombre y representación de don Andrés Blanco del Río, contra 
don Froilán Álvarez Silvano y la entidad Seguros Grupo Vitalicio, 
Nacional Hispánica, representada por doña Antolina Hernández 
Martínez. A la anterior pretensión se acumuló la seguida por el 
mismo demandante contra el Consorcio de Compensación de 
Seguros.
Fallo: Que desestimando en su integridad la demanda inter­
puesta por doña Susana López Gavela Escobar, en nombre y 
representación de don Andrés Blanco del Río, en cuanto dirigida 
contra la entidad aseguradora Grupo Vitalicio Hispánica, debo 
absolver y absuelvo al demandado de cuantas pretensiones contra 
él se han deducido en el presente procedimiento y ello con 
expresa imposición al demandante de las costas causadas.
Asimismo, estimando la anterior demanda dirigida contra 
don Froilán Álvarez Silvano y contra el Consorcio de 
Compensación de Seguros, debo condenar y condeno a estos 
demandados a satisfacer al demandante la cantidad de ciento 
nueve mil trescientas ochenta y cuatro pesetas (109.384 pesetas) y 
ello sin expresa imposición de las costas causadas.
Así por esta mi sentencia que no es firme, contra la que cabe 
recurso de apelación ante la lima. Audiencia Provincial de León, 
la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado 
don Froilán Álvarez Silvano, expido y firmo el presente edicto en 
Ponfenada a 9 de noviembre de 1994.-E1 Secretario, Jesús Angel 
Bello Pacios.
11426 Núm. 11946.-4.256 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Andrés Rodríguez Cuñado, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada y 
su partido judicial.
Doy te: Que en los autos de juicio verbal civil número 
481/93, y de que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabe­
zamiento y parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a 29 de julio de 1994. Vistos por 
don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada y su partido 
judicial, los autos de juicio verbal civil número 481/93, seguidos a 
instancia de don Gerardo Amigo Santín, representado por el 
Procurador señor Morán Fernández, y asistido por el Letrado 
señor Fernández Rodilla; contra don Dionisio Antonio Vallinas 
Blanco, declarado en rebeldía procesal y Axa, Gestión de Seguros 
y Reaseguros, representada por la Procuradora señora Tahoces 
Rodríguez y asistida por el letrado señor Marqués Rodríguez, 
sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el 
Procurador señor Morán Fernández, en nombre y representación 
de don Gerardo Amigo Santín, contra don Dionisio Antonio 
Vallinas Blanco, declarado en rebeldía y la Cía. de Seguros Axa, 
Gestión de Seguros y Reaseguros, S.A., debo condenar y condeno 
a los demandados a que satisfagan de forma solidaria al deman­
dante la cantidad de ciento noventa y siete mil cuatrocientas 
treinta y cuatro pesetas, incrementada respecto a la Cía. de 
Seguros con el interés anual del 20% desde la fecha de 29 de sep­
tiembre de 1992, condenándoles asimismo al pago de las costas 
del juicio. Así por esta mi sentencia, que no es firme y contra la 
que cabe recurrir en apelación, para ante la lima. Audiencia 
Provincial de León, en término de cinco días hábiles, definitiva­
mente juzgando en la instancia lo pronuncio, mando y firmo. 
Rubricado. Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Y a sin de que sirva de notificación al demandado, libro el 
presente en Ponfenada a 2 de noviembre de 1994.-E1 Secretario, 
Andrés Rodríguez Cuñado.
11375 Núm. 11947.-4.032 ptas
